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INSPECTORES KOBÜLMEHTE DESTITUIDOS 
E n l a r e v i s t a p ro fes iona l L a Enseñanza 
leemos l o s i g u i e n t e : « R e g r e s ó e l Sr . A l e m a -
n y de v i s i t a r l a Escue la N o r m a l de S e v i l l a ; 
pe ro l a o p i n i ó n cree que s e g u i r á e l m i s m o 
d i r ec to r . De l o o c u r r i d o a l l í parece que t rae 
e l Sr . A l e m a n y u n c o m p l e t o e s t u d i o . » 
A l parecer, y p a r a , q u i e n n o e s t é en el 
secreto de c ó m o se a d m i n i s t r a en esta oes-
d ichada é p o c a de l ibera les d e m ó c r a t a s estos 
dos e p í g r a f e s , Presupuestos é Inspectoies 
parece que s o n cosas que n o se a r m o n i z a n , 
y s i n emba rgo , nada m á s le jos de l a verdad., 
como vamos á p r o b a r l o . 
E n 1902, e l presupues to de I n s a u c c i o r : 
p ú b l i c a era de 43.360.160,32; en 1912, e l pre-
supues to t o t a l es de 58.524-586,12; h a y , pues , 
u n aumen to de 15.164.425,80, en diez anos. 
¿ E n q u é se gas tan estos quince m i l l o n e s 
que e n este co r to espacio de t i e m p o se h a n 
a u m e n t a d o ; e n verdadera c u l t u r a ó e n con-
t e n t a r y favorecer a m i g o s ? E s t o es l o que 
v a m o s á a v e r i g u a r y á p r o b a r c o n los i r r e -
fu tab les a r g u m e n t o s que las m i s m a s cifras 
de l presupues to nos va á p r o p o r c i o n a r . 
Empecemos p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n c e n t r a l , 
? de esa, po r e l Es tado M a y o r , que pa ra u n 
p e q u e ñ í s i m o E j é r c i t o se h a creado e n estos 
diez ú l t i m o s a ñ o s , y sobre todo , en el u l -
t i m o presupues to . 
U n a D i r e c c i ó n genera l de p r i m e r a ense-
ñ a n z a , con e l sueldo de 12.500 pesetas y 
27.500 para gastos de amuebla je y secreta-
ría p a r t i c u l a r de esta D i r e c c i ó n , ó sean 40.000 
pesetas que cuesta a l m í s e r o e o n t r i b u y e n t e 
l a a l t a a d m i n i s t r a c i ó n de l a p r i m e r a ense-
ñ a n z a , y no i n c l u i m o s e n estas cifras o t ro 
p u ñ a d o de m i l e s de pesetas que e n c o m i s i o -
nes, v ia jes y die tas h a cobrado e l d i r e c t o r 
gene ra l de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , n i t a m p o c o 
i n c l u i m o s a q u í las 10.000 pesetas de l a Ins -
p e c c i ó n gene ra l , de la "que hab la remos des-
p u é s , n i t a m p o c o las 359-00° que cues tan 
lo s inspectores de p r o v i n c i a s ; a s í es que , s i n 
l l e g a r a l c a p í t u l o de maes t ros y escuelas, 
s ó l o en inspecciones y generales de p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a tenemos v a 409.000 pesetas, s ó l o 
de personal a d m i n i s t r a t i v o , y no i n c l u i m o s 
a q u í t a m p o c o l a s Juntas p r o v i n c i a l e s , e t c é -
tera , etc. ¿ Q u é queda d e s p u é s p a r a r e p a r t i r 
en t re las 24.861 escuelas y m á s de 36.478 
maes t ros que h a y en E s p a ñ a ? 
Como se v e , e l repar to r e su l t a t a c a ñ o , ra-
quítico", m i se r ab l e , y s i se qu ie re , d e n i g r a n -
t e ; en cambio , s i g a e l l ec to r l e y e n d o c u á n 
e s p l é n d i d o es e l Gob ie rno con este E s t a d o 
M a y o r , que p a r a nada s i r v e y pa ra t o d o es-
to rba : tres inspectores generales , á 12.500 pe-
je tas cada u n o , y dos, á 10.000 pesetas cada 
u n o , m á s dos secretarios pa ra a y u d a r á es-
tos insneetores, con 4.000 pesetas cada u n o , 
ú sean" 65.500 pesetas p a r a i n s p e c c i ó n ge-
ne ra l . 
Es tos s e ñ o r e s iaspectoreS, qné s i n cond i -
ciones n i s u j e c i ó n a l R e a l decreto que los 
c r e ó se n o m b r a r o n , puede decirse que no 
h a n sa l ido de M a d r i d , que n o h a n inspec-
c ionado nada , que , como ellos d i cen para 
excusar su i n e r c i a , no t i e n e n o f i c ina ( ¿ p a r a 
n u é l a q u e r r á n ? ) , y que no hacen o t r a cosa 
fiue pasearse, cobran r e l i g i o s a m e n t e s u suel-
do , en vez de c u m p l i r con l o que d i s p o n e l a 
l e y que los c r e ó , que d i c e : « L o s estableci-
m i e n t o s docentes d e b e r á n v i s i t a r s e iodos Zos 
años , fuera d e l p e r í o d o de vacaciones, sa lvo 
en v i s i t a s e x t r a o r d i n a r i a s cuando a l g ú n mo-
t i v o especial l o e x i j a ; cada inspec to r g e n e r a l 
d e b e r á dedicar á la v i s i t a todo el t i e m p o que 
sea necesario pa ra recorrer todos l o s estable-
c imien tos que e s t é n á s u c a r g o . » ¿ H a n c u m -
p l ido con estos y otros deberes de s u cargo 
los s e ñ o r e s inspectores de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a ? ¿ P o r q u é e n vez de m a n d a r 
á personas, como e l Sr . A l e m a n y , que 
cobra 1.750 pesetas y n o t i e n e esta o b l i g a -
c i ó n , no se h a m a n d a d o á c u a l q u i e r a de esos 
s e ñ o r e s que c o b r a n 12.500? ¿ E s que n o sir-
ven para el caso ? Pues h á g a s e con e l los de 
u n modo of ic ia l lo que m o r a l m e n t e dec imos 
que se ha h e c h o ; d e s t i t ú y a n s e y g á s t e s e en 
pagar m e j o r á l o s maes t ros , en c o n s t r u i r es-
t í l e l a s y en sanear las que h a y m a l a s , que 
son l a i n a y e i r í a , empezando p o r las de l a 
c a p i t a l de E s p a ñ a . 
C o m o e n las Cortes, poco ó m u c h o , se ha 
ile h a b l a r del presupues to , poco á poco i r e -
) n o í ana l i zando sus p a r t i d a s , p a r a que los 
c o n t r i b u y e n t e s se den c u e n t a de c ó m o se gas-
ta su d inero y q u i é n e s son los que , m i e n t r a s 
pilos s u d a n y se afanan p a r a p a g a r a l Es-
tado, comen y se d i v i e r t e n á c o s í a de sus 
desvelos y de s u p r i v a c i o n e s , y a u n de sus 
miser ias . 
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EE Shah. 
TABRIZ 13. 
M o l í a i n e d A l í ha s ido h o y p r o c l a m a d o 
Rhal i de l a n a c i ó n . 
L a r e l a c i ó n c o n R u s i a . 
BERLÍN 13. 11,50. 
p e r i ó d i c o Retch ataca al G o b i e r n o E l 
/aso. 
a l 
a t r i b u y é n d o l e u n a g r a n i m p r u d e n c i a 
en su manera de proceder con Pers ia . 
D i c e que acaso de esa mane ra de in te r -
>cn i r r e su l t en f u n e s t í s i m a s consecuencias. 
fítfea del Progreso, 5, principal . 
K s t a m a ñ a n a , á las ocho, en la p a r r o q u i a 
tíe S a n S e b a s t i á n ( c a p i l l a de B e l é n ) , de 
esta cor te , e l l i m o . Sr . D . E n r i q u e R e i g , 
; recíor de esta A c a d e m i a , a p l i c a r á u n a misa 
sufragio5 de l a l m a d e l i l u s t r e s o c i ó l o g o 
" i e r e nues t ro el reverendo padre 
:asanova, l a c u a l s e r á o í d a p o r e l 
C l a u s t r o de profesores y a l u m n o s de l a 
í n i o m a . 
fif c o u i p a ñ c 
fVf.briel Ca 
C A Ü S E R I E P A R I S I É N 
El C o m i t é 
a l a r m a d o 
L O S R A D I C A I i B S S O C I A L I S T A S 
E l Comité ejecutivo del partido radical 
socialista es lo mismo—pero a l revés—que 
aquella excelente Rosa de uno de los cxien-
tos del padre Coloma, la cual, en su horror 
á todo lo que oliera á liberalismo, fiero ó do-
mesticado, habia sustituido el L i b e r a nos . 
D o m i n e de Ca letanía por un compiingido 
Car l i s t a n o s . D o m i n e . 
E l jefe de ese Comité ejecutivo, u n tal 
Bonnet—de n u i t , s i n duda ninguna,—en su 
ridicula fob ia á todo lo que ¡mela á bona-
partismo, quisiera que el nombre de Napo-
Icón fuera sustituido en todas partes por el 
de la tronga M a r i a n a , co-mo llaman á esta 
Repúbl ica mal oliente. 
. Alarmado el Comité del partido radical 
socialista por la creciente aceptación que en 
el público encuentran las obras consagradas 
«á la historia é ideas napoleónicas-», ha vis-
to ah í u n peligro, y en una orden del día 
que acaba de votarse, ha «recornendado á 
todos los Comités del partido tina vigilancia 
par t icular». 
Ese Comité , ó ese cómitre, mejor dicho, 
forzará, s i puede, á no pronunciar ya el nom-
bre de Napoleón, como en la antigua Gre-
cia se prohibía , bajo la pena de muerte, pro-
nunciar el nombre de Erós t r a to , que, para 
hacerse famoso, había incendiado aquella 
maravilla del templo de Diana en Efeso. 
E l capi tán L u x leía en la pr i s ión de Glatz 
las obras de Frédcr ic Masson, el historiador 
mejor doctimentado en todo lo que se refiere 
al gran corso. ¡Habráse visto audacia como 
la de L u x ! ¡Leer las obras de Masson, y por 
contera, escaparse de una fortaleza alemana! 
Por esto, el Gobierno, muy alarmado, ha 
ynandado al capi tán L u x oscurecerse y apa-
garse en la soledad. 
Son donosísimos estos radicales socialis-
tas, que cantan ¡ l iber tad de Prensa!, y pren-
san la libertad de leer citando no se lee lo 
que ellos escriben, pataratas y majader ías , 
que^ se burlan de la Congregación del 
Indice é inst i tuyen caricaturas de ella. «El 
dablo es Ja mona de Dios», decía Tertuliano. 
Estos diablejos radicales, radicalmente r i -
diculos, son las monas de la Iglesia. 
Esta, en su I n d i c e , exceptúa de ta prohibi-
ción, por ejemplo, los clásicos griegos y la-
Unos, po r l a e legancia del e s t i l o : «propter 
elegantiam s ty l i , p e r m i t t u n t u r » . Pero, ¡ v a y a n 
ustedes con elegancias á las monas! Los ja-
cobinos de la g r a n revolución hacían estra-
gos en los clásicos franceses, no sólo en Ra-
cine ó en Corneille, tristes chupacirios, sino 
en el mismís imo Lafontaine ó Moliere. 
P e t i t poisson dev i end ra granel , 
p o u r v u que Dieu l u i p r é t e v i e , 
decía, por ejemplo, el gran fabulista. Y los 
feroces revolucionarios idiotas, expurgaban: 
P e t i t poisson dev iendra g r a n d , 
p o u r v u que l 'on l u i p r é t e v i e . 
Aro 'es Dios quien da la vida á los peces 
n i á nadie, es O n . Y, ¿ quién es "On ? O n n ' e n 
sa i t r i e n . 
Probablemente 'ese Comité ejecutivo, con 
sil Bonnet de dormir á la cabeza, impon-
drá de texto en todas las escuelas u n libro 
que escribió hace años un h i s t o r i a d o r cons-
ciente y radical para demostrar que Napo-
león no ha existido nunca, no es m á s que un 
mito , una quimera, y toda sus batallas son 
tan verídicas como los trabajos de Hércu les . 
ECHA U R I 
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La velada. 
PALENCIA 13. 12,40. 
A n o c h e t u v i e r o n l u g a r unas hermosas con-
ferencias en l a m a g n í f i c a casa de l C í r c u l o 
c a t ó l i c o . 
E l p ú b l i c o , no s ó l o o c u p ó e l espacioso sa-
l ó n de actos, s ino los piezas i n m e d i a t a s , ha-
b i é n d o s e t en ido que quedar s i n o i r á los 
oradores m u c h a gente . 
L a a n i m a c i ó n f u é e x t r a o r d i n a r i a desde u n 
p r i n c i p i o . A c u d i ó m u c h o e lemento j o v e n , de-
seoso de o i r á los Sres. M e r á s y RequejO. 
Ei Sr. Cuesta. 
E s pres idente de l a C o n g r e g a c i ó n CiC San 
L i l i s G o u z a g á . 
H i z o e n breves , p s ro elocuentes frases, 3,a 
G O N Z A L O M E R A S 
del Centro de Propagandistas de Oviedo, 
que pronunció el dia 12 un elocueríae dis-
curso en Palencia 
p r e s e n t a c i ó n .de los oradores , á quienes c a l i -
ficó de a p ó s t o l e s seglares. 
Se c o n g r a t u l ó de que al frente del m o v i -
m i e n t o c a t ó l i c o que se i n i c i a se encuent re l a 
j u v e n t u d , lo cua l abre el pecho á l a espe-
ranza de t i e m p o s mejores . 
T u v o frases de e logio pa ra l a A s o c i a c i ó n 
de J ó v e n e s Propagandis tas , po r la ac t iva la-
, r . b c r que v i e n e ' r e a l i z a n d o , y c o n c l u y ó , des-
po l ao y M a u r i c i o de ! p u é s c|.e i iaccI . ia m - e s e u t a c i ó n de los c:-adores, 
ÍLaUiti)n1!0V1kirec-0"'1f1" hac iendo votos p a r a que c u a n t o antes co-
menzase l a o r g a n i z a c i ó n de los c a t ó l i c o s pa-
l e n t i n o s pa ra l u c h a r p o r l a Ig le s i a y po r 
E s p a ñ a . (Gran ovación.) 
S. M . e l R e y , d e s p u é s del despacho con 
el pres idente de l Consejo, d i ó a y e r p o r l a 
m a ñ a n a u n paseo p o r l a Casa de C a m p o , 
a c o m p a ñ a d o por el conde de A y b a r . 
T a m b i é n pasearon por l a m i s m a Rea l po-
s e s i ó n la R e i n a V i c t o r i a t o n su madre l a 
Princesa Bea t r i z . 
L o s P r í n c i p e s L e o 
B a t t e n b e r g sa l i e ron en 
do las p r i n c i p a l e s calles de la p o b l a c i ó n . 
T o d a l a ' f a m i l i a r ea l a l m o r z ó aye r e n el 
pa lac io de l a I n f a n t a I sabe l . 
E l banque te h a s ido en h o n o r y despedi-
da de la Pr incesa B e a t r i z de B a t t e n b e r g , que 
m a ñ a n a , p robab l emen te , s a l d r á pa ra Barce-
l o n a , desde donde i r á á la Costa A z u l . 
E l m i s m o d í a s a l d r á e l I n f a n t i t o D o n 
Ja ime para F r i b u r g o , a c o m p a ñ a d o de l a con-
desa de los L l a n o s . 
E l T o i s ó n cjiie se i m p o n d r á á D . J o s é 
E c h e g a r a y sera e l que p e r t e n e c i ó a l conde 
de Tejada de V a l d o s e r a . 
E l d o n a t i v o env iado por S. A . R . l a I n -
fan ta D o ñ a Paz^ pa ra c o n t r i b u i r á l a sus-
c r i p c i ó n n a c i o n a l en favor de los h e r i d o s y 
muer to s e n c a m p a ñ a es de 5.000 pesetas. 
L a s no t i c i a s rec ib idas en Pa lac io no con-
ceden i m p o r t a n c i a a l i n c e n d i o que se p r o -
d u j o hace a lgunos d í a s en e l p a l a c i o que 
el a r c h i d u q u e Feder ico , h e r m a n o de l a R e i -
na D o ñ a M a r í a C r i s t i n a , posee en V i e n a . 
vSe ha r e c i b i d o en Palac io el p r o g r a m a de 
los p r ó x i m o s Juegos florales de C o l o n i a , que 
l i a env iado l a v i u d a d e l i l u s t r e h i s p a n ó f i l o 
D . Jnan F a s t e n r a t h . 
N U E S T R O S POETAS 
Flotante airón, prendido de una joya, 
orna el rico chambergo soslayado 
que asienta en el cabello enguedejado 
y por detrás en la gorgnera apoya. 
La suelta capa, en señoril apresto, 
se recoge, al caer, sobre la espada, 
en cuya cazoleta cincelada 
la mano afirma, en arrogante gesto. 
La severa apostura, el continente 
reposado, dan muestra del linaje 
de qué este hidalgo con razón se ufana, 
y parece mirar atentamente 
los lejanos perfiles de un paisaje 
de la adusta meseta castellana. 
CARLOS H E R N A N D E Z DE H E R R E R A 
TREINTA VALES como éste da" brecho á un billete para el sorteo 
Í E E ^ E E z E E ^ E E ^ E E : de D O S M I L D U R O S , que ha de verificarse 
en eí próximo mes de Abril con toda publicidad. 
EISr. 
Se l e v a n t a á hab la r D . Gonza lo M e r á s , 
p r o p a g a n d i s t a de l a A s o c i a c i ó n c a t ó l i c o - u a -
c i t í n a f per teneciente a l C e n t r o de Ov iedo . 
E s n ñ g r a n orador , de fác i l y candente pa-
l ab ra y .profundo concepto, y a hecko á ose-
tas l ides en sus viajes de p ropaganda por 
A s t u r i a s . 
E l p ú b l i c o le sa luda con u n a salva de 
aplausos . 
S u d isc t i r so l i a versado sobre el falso y el 
verdadero concepto de l a l i b e r t a d . L a m e n t á n -
dose de l a c o n f u s i ó n r e i n a n t e sobre estos 
cdncep tc í* , a u n e n personas estudiosas, l i a 
demos t rado que l a I g l e s i a n o ha. s ido nunca 
enemiga de l a l i b e r t a d , pe ro de u n a r ac iona l 
y b i e n en tend ida l i b e r t a d , n u n c a del l i be r -
t i na j e . (Muchos aplausos.) 
T i e n e unos a f o r t u n a d í s i m o s p e r í o d o s , en 
los que ataca a l l i b e r a l i s m o ]X)r sus conse-
cuencias , m á s amargas cada d í a . (Gran ova-
ción.) 
H a b l a de l a l i b e r t a d de l a Prensa . Censura 
d u r a m e n t e á los Gobiernos que t o l e r a n u n a 
Prensa que e s t á envenenando á la vez el en-
t e n d i m i e n t o y e l c o r a z ó n de l pueb lo . (Muy 
bien. Grandes aplausos.) 
P ide á l o s c a t ó l i c o s que no se l i m i t e n á 
condenar l o m a l h e c h o ; que p r o c u r e n e v i -
t a r l o y r e p a r a r l o ; que m i e n t r a s h a y a l i b e r t a d 
de l a Prensa es m a y o r l a o b l i g a c i ó n que te-
nemos de sacar ade lan te la buena, pa ra que 
d i s m i n u y a el n ú m e r o de lec tores de l a m a l a ; 
que esto no se cons igue s ó l o con v i v a s y 
aplausos, s i no con o r a c i ó n y a c c i ó n , y les 
i n v i t a á f o r m a r e n l a C o f r a d í a de los L e g i o -
narios de l a B u e n a Prensa, donde se p r a c t i -
can ambas cosas. 
E l S r . M e r á s h a p r o n u n c i a d o u n discurso 
m a g i s t r a l . 
A l final ha r e c i b i d o u n a l a r g a y c a r i ñ o s a 
o v a c i ó n . 
El Sr. Eequejo. 
S a l u d a á Palencia y l a f e l i c i t a p o r el n u e v o 
C í r c u l o que v a á i n a u g u r a r . 
Pasea s u v i s t a p o r e l numeroso p ú b l i c o , 
fijándose e n e l g r a n n ú m e r o - d e j ó v e n e s que 
le escuchan, y d i r i g i é n d o s e á el los e n u n 
arrebatado p á r r a f o , les p r e g u n t a s i n o h a n 
pensado e n el pape l que e s t á l l a m a d a á re-
presentar e n l a h i s t o r i a de l a P a t r i a la a c t u a l 
j u v e n t u d c a t ó l i c a , que con r ap idez i n u s i t a d a 
se v a o r g a n i z a n d o en toda E s p a ñ a , p i d i e n d o 
u n pues to en l a l u c h a . L e s recuerda que en 
M a d r i d , e n l a solemne p r o c e s i ó n que t u v o 
l u g a r con m o t i v o de las fiestas del Congreso 
E u c a r í s t i c o , e l e s p e c t á c u l o m á s hernioso le 
d ie ron los j ó v e n e s , que marchaban á l a v a n -
g u a r d i a de aquel copioso ejercite) de enamo-
rados de l Sacramento del A l t a r . . . ( E l púb l i -
co le interrumpe con voces y aplausos, que 
duran largo rato.) 
L o s j ó v e n e s c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s somos pa-
i.„„ ,i • 1 , T vivir iJioviiiuiuiiu tsu IU uiveisit ai UUOUJ 
tno tas—dice ,—pero con u n sensato y cuerdo • . . . . T T 1 -¡ J.- T 
p a t r i o t i s m o , rn/e h - .^ rn . t.Or ^uri-mn todo . Eínk-tica distribución de sus articules, de 
J J E ^ A n j S A R T E R A 
Por tierras 
españolas 
L A P R E N S A D E P E O Y I S C I A S 
Sobre mí mesa do trabaic tengo, como todos los 
días, un montón de periódicos, cuidadosamente do-
blados y ceñidos con sus fajas de papel, donde apa-
recen, en letras de imprenta ó escritas á máqu ina , 
estas palabras: EL DEBATE.—Madrid.» «Curro Var-
gas?» mira con afecto esas hojas impresas, emisarias 
puntuales, (jue le ofrecen cada día un latido del 
v iv i r provinciano en la diversa y al mismo tiempo 
sus ció-
de sus informaciones y de sus noticias. A l 
p a t r i o t i s m o , que busca, p o r e n c i m a de todo , 
e l b i e n de l a R e l i g i ó n , sab iendo que á é l va!11"»8,; d0 SU8. ̂ ^maciones y 
u n i d a indefec t ib lemente l a s a l v a c i ó n de l a "iultlf<irihísmo de factura corresponde la diversidad 
P a t r i a . de aspiraciones, de ideales, de estilo, de procedimien-
U n famoso p o l í t i c o ha d i c h o que se deben • to, do alma... y sin embargo, todos esos per ióákos , 
g u a r d a r estos dos m a n d a m i e n t o s : a m a r á l a | reflcj0 espiritual de las «patr ias chicas», y por lo 
P a t e a sobre todas las cosas y no j u r a r s u ; t a n t o de r i í g ¿ a ^ opuestas en costumbres, eñ ca-
san t e n o m b r e en vano . I , , , 1 e 3 
L o cal i f ica de parod ia de m a l g u s t o . Guar - r á f ^ y ^ e» natu^Gza' .se confunden en uno 
demos el p r i m e r m a n d a m i e n t o de n u e s t r a ; ^ 0 Para la lucha l)0r el mejoramiento material y 
l e y de c r i s t i anos , y habremos g u a r d a d o to - \ moral de sus solares, de sus adoradas tierras pro-
d o s nuest ros deberes de pa t r i o t a s , que e l ! viricianas. Y aunque sus nombres no lleguen á nos-
a m o r de Dios_ es l a ú n i c a fuente p u r a y e l otros con el cstrépido de la venta callejera, aprecia-
ú m e o m a n a n t i a l i n e x t i n g u i b l e de todos los 1 mos sus esfuerzos generosos, sus campañas justí-
S S ^ f i f ^ T 6 Y g r a " d e s - / M " y ^en . Muy : eimas Sl.s triunfos ^ t a t i b l e s en cuanto á colo-
bicn. Ovación estruendosa.) 
D u é l e s e de que en l a sociedad se 
perd iendo l a 
cada vez m á s l a l í n e a que separa l o l í c i t o de • c^os' muchísimos periódicos de provincias, nada tie-
! í^ i to , y a u n s u b l i m á n d o s e muchas veces ' nen que envidiar á los primeros «rotativos» madri-
. carse entre los primeros se refiere. Porque, hora 
idea de j u s t i c i a , b o r r á n d o l e 'es dc confesarlo ingenuamente, en la actualidad^mu-
I d ilíc 
e l m i s m o d e l i t o . 
Recomienda l a cons tanc ia en 
adc-lante las obras comenzadas, s i n retroceder 
a n t e los pe l i g ros . C o m p l e t a sus a r g u m e n t o s 
con u n a b e l l í s i m a i m a g e n , que e í p ú b l i c o . 
j leños, n i por su confección, n i por su presentación, 
p r o s e g u i r n i en cuanto á lo que pudiéramos apellidar «ce-
rebro» de un periódico. 
¿P ruebas? Ahí tienes, lector, «La Gaceta del 
! Norte», «El Diario do Valencia», «El Diario Monta-antcs dc c o n c l u i r , l e cor ta con u n a calurosa , 
y e s p o n t á n e a o v a c i ó n . ¡ ñés», «La Voz de Valencia», «El Eco de Galicia», «El 
Recuerda las pa labras d i r i g i d a s p o r P í o X , Porvenir de Vahadolid», «La Defensa», de Málaga ; 
les c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , de que ante los i «El Correo do Andalucía», «La Independencia», ' de 
p e l i g r o s 
l a P a t r i a 
ocioso. 
Ded ica 
que amenazan á la R e l i g i ó n y á 
á r m a d i e l e es l í c i t o permanecer 
unos p á r r a f o s s e n t i d í s i m o s , que 
i m p r e s i c r a n hondamen te a l p ú b l i c o , a l Pa-
pa do l a E u c a r i s t í a . 
H a b l a de l a Prensa, l eyendo t rozos de d i -
ferentes documentos emanados de la Santa 
Sede y de los Prelados, en los que se m u e -
ve á los c a t ó l i c o s á f o m e n t a r l a Buena 
Prensa. 
T i e n e u n recuerdo p a r a e l Sr . B u l f y p o r 
su t es tamento en favor de los p e r i ó d i c o s 
c a t ó l i c o s . 
D i r í g e s e en u n hermoso p á r r a f o á las se-
ñ o r a s que h a y e n e l l o c a l , p o n i e n d o su va-
l o r como mode lo á m u c h o s hombres a p á t i -
cos y cobardes. 
Sus ú l t i m a s frases son pa ra los obreros, 
quienes , l o m i s m o que todo el p ú b l i c o , a l 
t e r m i n a r le t r i b u t a n u n a l a r g a o v a c i ó n . E l 
orador es f e l i c i t a d í s i m o . 
L a velada ha s ido u n é x i t o m a y o r de l o 
pensado. 
Huevo Círculo. 
E n breve se i n a u g u r a r á en Palencia u n 
n u e v o C í r c u l o c a t ó l i c o , qu© e s t a r á i n s t a l a -
do en m a g n í f i c o s locales. 
Con m o t i v o de l a i n a u g u r a c i ó n se cele-
b r a r á una s o l e m n í s i m a ve lada , á l a cua l ha 
quedado c o m p r o m e t i d o en as i s t i r , p r o n u n -
c i a n d o en el la u n d i scu r so , el Sr . Reque jo . 
L o h a n s o l i c i t a d o a s í los c a t ó l i c o s pa len-
t i n o s . 
El mitin triguero. 
E l Sr . Reque jo se h a in teresado po r el 
p r o b l e m a a g r a r i o , p r o m e t i e n d o el concurso 
de E L DEBATE y e l de los p ropagand i s t a s 
pa ra c u a l q u i e r m o v i m i e n t o de o p i n i ó n que 
se qu ie ra rea l i za r en C a s t i l l a á ' f i n de l l a -
m a r la a t e n c i ó n del Gob ie rno sobre este ca-
p i t a l í s i m o p r o b l e m a . 
Almer ía ; «El Noticiero Extremeño», «La Defensa», 
do Alcoy; «La Región», do Orense; «El Diario Fe-
rrolano, «La Gaceta del Sur», «La Gaceta de Cata-
luña», «El Diario de Jerez», etc., etc., que no me 
dejarán mentir. 
Todos esos periódicos merecen nuestra ntención, 
ya que nuestra ayuda no la necesitan. Espír i tus que 
quieren pasar por suprarefinados, tienen un encogi-
miento de hombros desdeñoso y una sonrisa despec-
tiva para cuanto no sea este v iv i r alocado é inút i l , 
que pretende «centralizar» hasta el talento. Para 
ellos hay una sola Prensa y una sola literatura 
digna de tal nombre: aquella que lleva un rótulo 
cortesano. 
Injusto es tal criterio. E n los confines de Cas-
t i l la , bajo los inmaculados cielos andaluces, en las 
bellas ciudades de Levante, como en las trabajadoras 
y ricas poblaciones del Norte, se produce mucho y 
bueno, se vive una vida quizá menos disgregada 
que la nuestra, menos ruidosa, menos febril, pero 
mucho más útil y más productiva para el cuerpo 
y para el espíritu. Además, ¿qué sería de nosotros 
sin ellos?... 
C U R R O V A R G A S 
T o d o s d e b e n p o s e e r e l l i b r o 
L A S G R A N D E S I N S T I T U C I O N E S 
D E L C A T O L I C I S M O 
Órdenes monásticas.—ín&titutos misioneroa 
por 
S E ¥ E R i í i O ñ Z n m . 
D e v e n t a e n n u e s t r a A d m i n i s t r a c i ó n . 
ar. 
IMPRESIONES DEL DÍA 
L A G U E R R A D E T R Í P O L I . — E l o a s i s dc T a d - o u r a h . 
L a s i t u a c i ó n en que h a n quedado los 
ag r i cu l to r e s á consecuencia de la baja de l 
t r i g o supera á • todo c n a n t o pueda i m a g i -
narse. 
L o s pa len t inos e s t á n decid idos á celebrar 
u n g r a n m i t i n t r i g u e r o , a u n q u e t o d a v í a no 
se ha l i j a d o l a fecha. 
Otras noticias. • 
Se h a p r e t e n d i d o o r g a n i z a r u n banquete 
p o p u l a r e n h o n o r de l Sr . Reque jo V e l a r d e , 
pero h a h a b i d o que des i s t i r de la idea por-
que el Sr. Reque jo t e n í a p r i sa po r v o l v e r á 
M a d r i d ,y no puede d e m o r a r m á s d í a s s u es-
t anc i a ent re nosot ros . 
H a hecho a q u í m u y buena i m p r e s i ó n y 
se l e p repa ra u n a c a r i ñ o s a despedida.—Co-
rresponsal. 
H e m o s r e c i b i d o el ú l t i m o n ú m e r o , m u y 
in te resan te , pues to que se ocupa de la cuar-
ta A s a m b l e a diocesana de A c c i ó n C a t ó l i c a , 
dando cuenta de l a p r i m e r a s e s i ó n , celebra-
da con toda s o l e m n i d a d el d í a 29 de l pasa-
do m e s de D i c i e m b r e . 
T a m b i é n p u b l i c a l a M e m o r i a del Consejo, 
debida á l a p l u m a d e l Sr . M a r t í n A l v a r e z , 
excelente t r aba jo l i t e r a r i o , sob r io y sincero. 
I D O X S T ^ T X V O S 
'or IOS 
NUEST-RO SERVICIO EXCLUSIVO) 
NUEVA YORK 13. 
el Herald q u é á consecuencia d e l 
bombardeo de B a h í a h u b o 20 m u e r t o s y u n 
cen tenar de heridos.. 
D i c e 
D o n a t i v o s recaudados p o r l a A s o c i a c i ó n 
de s e ñ o r a s p r e s id ida p o r S. M . l a R e i n a 
D o n a V i c t o r i a E u g e n i a p a r a a r b i t r a r recur-
sos a favor de los he r idos en c a m p a ñ a y de 
las f a m i l i a s de los m u e r t o s á consecuencia 
de l a m i s m a ; 
SS. M M . los Reyes D o n A l f o n s o y D o ñ a 
V i c t o r i a , 25.000 pese tas ; S. M . l a R e i n a 
D o n a M a r í a • C r i s t i n a , 15.000; S. A . R . l a 
I n f a n t a D o ñ a I sabe l , 30.000; Sus Al t eza s 
Reales los In fan tes D o n F e r n a n d o y D o ñ a 
M a r í a Teresa, 10.000; SS. A A . R R . los I n -
fantes D o n Car los y D o ñ a . L u i s a , 7.=;oo; 
S. " Í . . R . l a I n f a n t a D o ñ a Paz, ^.000;" S u 
Al t eza R e a l l a I n f a n t a D o ñ a E u l a l i a , 5.000; 
c x c e l e n t í s i ma s e ñ o r a marquesa v i u d a de 
Salamanca, r . o o ó ; empleados de l a I n t e n -
dencia genera l de l a R e a l Casa, 322,77; d o n 
E i c a r d o G u i l l e n , D . V i c e n t e de G r e g o r i o v 
los Sres. M o n e d e r o , P a r r a y Olgado , 1.000; 
D . M a t e o A n t o n i o de l a G u e r r a , 2.000; don 
M a n u e l Cano, 250. 
L a t e s o r e r í a de l a . A s o c i a c i ó n de s e ñ o r a s 
p r e s i d i d a p o r S. M . l a R e i n a pa ra a r b i t r a r 
recursos á f a v o r de lo s he r idos y de las fa -
m i l i a s de lo s m u e r t o s e ñ c a m p a ñ a , se h a l l a 
establecida en l a I n t e n d e n c i a gene ra l de l a 
R e a l Casa (plaza de l a A r m e r í a ) , e n d o n d e 
todos los d í a s no fer iados , de u n a á c i n c o 
de l a t a r d e se r e c i b i r á n lop d o n a t i y o s que 
se d e s t i n e n á d i c h o o b j e t o . 
DE LA POLÍTICA 
Y DE L A YIDÁ 
((Piedad regateada no se rá agradecida)^ 
escribe hoy en letras enormes, en pr ime-
ra plana, E l Pa í s . Pues España Libre va 
m á s a l l á , asegurando que n i regateada n i 
sin regatear, puesto que no es clemencia 
lo que se pide, sino justicia. 
Repetimos que, de indultarse á los otros 
seis, debe indultarse á todos. 
Pero de indultarse á todos, la conse-
cuencia es lóg ica y obvia: siendo en a l -
garada y movimiento revolucionario pue-
de asesinarse cón todas las circunstancias, 
agravantes, que ya se e n c a r g a r á n amigos 
y afines, con invocaciones de la, piedad y 
con amenazas, de salvar la v ida de los 
reos, y los sucesivos indul tos t o m a r á n á 
su cargo i r disminuyendo la condena... 
Porque es as í , que urge dar todo g é n e -
ro de facilidades á la r e v o l u c i ó n que s( 
avecina... 
E n Burgos se ha condenado á muerte 
á u n ta l Valderrama, convicto, á lo que 
parece, mas no confeso, de haber enve-
nenado á u n amigo para- robarlo. 
Y ¡ m i r e n ustedes por donde no se ha 
enterado del caso n inguno de los s e ñ o r e s 
que han removido cielo y t ierra para oh" 
tener el p e r d ó n de los reos de Cul te ra! 
Y digo que no se han-enterado, no obs« 
tante de ser muchos de ellos periodistas,-
porque, de otra suerte, la disparidad ds 
conducta para con uno y otros, los déla" 
t a r í a demasiado alto y claro.. . 
Pero es mucha casualidad el o lv id i to . 
Se barajan inmensidad de chismorrea 
r ías po l í t i c a s . E l Gobierno habla de na 
sé c u á n t o s proyectos. E l pr imero , natu-
ralmente, no tomarse el trabajo de con-
feccionar n i discut i r nuevos presupuestos,-
sino prorrogar los vigentes. 
P é s i m o s ha comprobado la experien-
cia que son. Los c réd i to s supletorios se 
necesitan por centenares. E l déficit, pa* 
voroso y evidente, pese á las negativas 
de R o d r i g á ñ e z . . . Pero, ¿ q u é m á s da? E l 
caso es fac i l i ta r y l impia r de estorbos eí. 
camino a l machito en que tan á gusto se 
camina. 
• 
Y no cae rá Canalejas, n i c o r r e g i r á eí 
m á s garrafal de sus desaciertos. 
E l pueblo que es esclavo, debe serlo., 
Y E s p a ñ a es esclava, y debe serlo. 
+ 
E n Francia , Min i s t e r i o de altura: Poiri* 
caré , Br i and , De lcas sé , M i l l e r a n d . . . 
E j o de las alturas es cosa m u y relat iva» 
E n E s p a ñ a se l l a m a r í a Gabinete de al* 
tu ra uno en que formasen Montero Ríost 
More t , Canalejas, Weyler , L e ó n y CastU 
l i o . . . conque ya ven ustedes..< 
'En 'Alemania, e ñ las elecciones gene*, 
rales, t r iunfo decisivo y resonante dei 
centro ca tó l i co . 
E n Alemania , ¿ e h f ; esa potencia r e t r ó -
grada que va. á la cola de Europa, en la 
cual no hay n i indust r ia , n i comercio, n i 
E j é r c i t o , n i Mar ina , n i Universidades, n i 
cul tura , n i arte. . . 
¡ M i r e n adonde han ido á Triunfar los 
ca tó l icos ; en Andor ra , como quien dice i 
4-
A los tres d ías h e r m o s í s i m o s preceden* 
íes ha seguido uno de los m á s grises, 
destemplados, feos, tristes. 
Este es el t iempo, y 
((Aucrnatvva infielr,-
efta es la v ida . . . 
-que dijo el poe t i^ 
R . R . 
POR TEr,ÉGKAFO 
(DS NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
BERLÍN" 13. 5J 
C o n ó c e s e , e n pa r t e , e l resu l t ado de láf 
elecciones pa ra e l R e i c h s t a g . 
S i n p e r j u i c i o de rec t i f i ca r pos te r ío r in ' en t« l 
las n o t i c i a s , aparece, de los datos reunidos' 
h á s t a - a h o r a , que h a n s ido e leg idos : 2 candi-! 
datos de l a U n i ó n e c o n ó m i c a , 68 cen t r i s tas . 
24 conservadores, 11 poloneses, 4 nacionales 
l ibera les , 1 a g r a r i o , 62 soeiHsty.s, 1 alsacia< 
n o , 1 l o r r e n o , 1 d a n é s y 5 venservaderese 
ASg>um;s n o m b r a s . 
BERLÍK 13. 8,40. 
E n t r e l o s candida tos e leg idos , aparecen 
e l sacerdote W e t e r l e y los socia l i s tas Bebed, 
Ledebo u r y Liebknic 'b . t . 
BERLÍN 13. 13. 
E n e l r e su l t ado e lec tora l , los c o n s e r v a d o » 
res p i e rden siete pues to s ; los conservadores 
del I m p e r i o , o c h o ; los de l a U n i ó n democixi> 
t i c a , s i e te ; l o s nac iona les l ibera les , 14, y 
los radicales , 12. Por el cotí erario los soc ia 
l i s tas g a n a n 26 puestos y seis e í C e n t r o . 
E n B e r l í n , c inco s b d á l i s t á s h a n o b t e i n d í 
l a r e e l e c c i ó n . E l s e x t o socia l i s ta resul ta ém« 
patado con u n r a d i c a l . 
l .os socia l is tas h a b ' a u presentado candida:, 
tos en las 397 c i r cunsc r ipc iones de i I m p e r i o . 
A i sac i a -Lorena e n v í a 15 d i p u t a d o s . 
Como notas d jgnas de m e n c i ó n p u e d e n 
menc ionarse e l Gostc-iúniícuto ded b loque . 
Cen t ro conservador y l a m a í a s i t u a c i ó n en 
que a l io ra quedan los p;nti.dos burgueses y 
l ibera les , que e s t á n suje tos en t r e los c a t ó l i -
cos y los-socialista:-;. 
M á s n o t i c i a s . 
BERLÍN I 
E n l a s elecciones, l o s cand ida tos 
eos h a n ob ten ido 82 pues tos . 
Este p a r t i d o h a copado los puesto^ 
B a v i e r a . 
L a P r e n s a . 
c a t ó l i 
e n 
21. BERLIN 13. 
Todos los p e r i ó d i c o s , sin. d i s t i n c i ó n alcat 
na de p a r t i d o reconocen que hasta a l . o m e f 
r e s u l t a d o de las e l e c c i p u e i l e c o n s t i t u í A 
t r i u n f o de lo s soc ia l i s tas . ' W 
Domingo Í4 üe enero i á i k 
l a 
Año IL-Núm, 74. 
POR TELÉGRAFO 
'iW rfTJESTRO SERVICIO KXCLÜJUVSI 
Hacs^Bidose i l u s i o n e s . 
LONDRES 13. 9,40. 
L o s republ icanos ch inos ape lan á t oda c la -
se de medios para p rocura r se l a v i c t o r i a , s i n 
r epa ra r en s u g rado de l i c i t u d . 
A h o r a h a n »-ecf<o co r re r el r u m o r de que 
esta acordada l a a b d i c a c i ó n de l a f a m i l i a i m -
p e r i a l y la renunc ia de sus cargos p o r los 
a l to s d igna t a r io s m a n d e h ú e s . 
E n gene ra l no se ha dado c r é d i t o á la no-
t i c i a . 
L o cflige tíiee Y u a n - S h i - S t a i . 
LONDRES 13. 11,10. 
E l j-eíe de l Gob ie rno i m p e r i a l c h i n o ha s i do 
i n t e r r o g a d o por u n per iod i s ta i n g l é s , a l cua l 
h a d i cho : 
; «Mi a n u g o T a n g - C h a c - T i , 6. q u i e n e n v i é á 
S h a n g a i á que ajustara ta paz, ha ido míis 
a l l á del l í m i t e que le s e ñ a l a b a n m i s i n s t r u o . 
ciones.: . . • 
Por eso he t en ido que desau tor izar lo . H e 
hecho cuan to he p o d i d o . 
H e ar rancado a l T r o n o l a convoca tor ia de 
« n a Asambiea , con a t r ibuc iones i n c l u s o para 
decretar l a a b o l i c i ó n , de la M o n a r q u í a . 
S i s igo comba t i endo no es para que d o m i -
nen los u r - i n d c h ú e a , a m ó para que i m p e r e n e l 
ordcxi y l a t r anqua l idad en m i p a t r i a 
L o s republ icanos h a n i n t e n t a d o e m i t i r u n 
e m p r é s t i t o con l a g a r a n t í a de l a s sal inas d é 
K i a n g ^ S u . de l f e n w a r r i V de H a n g - T c h e u - F u -
Tcheusy d e l . a r s e n a l de K i a u g - N a n . 
Pero n o d a r é m L c o n s e n t i m i e n t o a l .pro-
3rect0.-
_ E n lo-í-.elaüjvo á l a o c u p a c i ó n de l a M o n g o -
l i a , po r R u s i a ; s e g u i r é defendiendo los dere-
vhoivde m.i pa t r i a , , que son los l e g a l e s . » 
P r o p o s i c i o n e s . 
LONDRES 13. 15,30. 
¿Tn t e l eg rama del Herald dice que los re-
pub l i canos , han env iado nuevamen te á l a fa-
m ü i i a . i m p e r i a l sus propos ic iones pa ra que 
acepten l a i m p l a n t a c i ó n del n u e v o r é g i m e n . 
Estas 0ropos "ciones son: 
«Se r e s p o í a r á n ^ - l a d i g n i d a d 3' los bienes 
de la f a m i l u i i m p e r i a l 
E l Emperador - s e r á - t ra tado como l o s e r í a 
c u a l q u i e r fioberano; ex t r an j e ro que habi tase 
e n . C h i n a , y tendrá- , vo tada p o r l a A s a m b l e a 
nac iona l , u n a renta decorosa. 
L o s P r í n c i p e s c o n s e r v a r á r . sus bienes y 
sus t í t u l o s . 
Los- m a u d c l i ú e s , los. mongo les , los t h i b e -
tanos . y los mahometanos del ex I m p e r i o 
g o z a r í a n d e - l o * mjismes derechos y c u m p l i -
r í a n igua les , deberes que los c h i n o s > 
¡ c a d a , padre de D . P r á x e d e s , d i p u t a d o á 
Cortes y secretar io p a r t i c u l a r d e l p res iden-
te de l Consejo de m i n i s t r o s . 
F u é D . A r t u r o Zancada gobernador c i v i l 
de va r ias p r o v i n c i a s ; f u n d ó L a Ilustración 
Nacional, y estaba condecorado c o n cruces 
nacionales y ex t r an je ra s . 
E l e n t i e r r o del ¿ n a d o se ve r i f i có ayer , 
figurando en l a c o m i t i v a d e l due lo n u m e -
rosa coucu iTcuc ia . 
V I A J E S 
H a n marchado á su finca de B i a r r i t z los 
duques de Baena con sus h i j o s . 
— H a l legado de P a r í s l a s e ñ o r a de Ro-
mague ra . 
— H a sa l ido p a r a S e v i l l a , C á d i z y L a r a -
che el t en ien te co rone l Sr . F e r n á n d e z S i l -
vestre . 
— L a Princesa de R a t i b o r , que fué á A l e -
m a n i a pa ra a s i s t i r á los funera les de s ü h i j o 
p o l í t i c o el conde K a r l Goe r t z , ha regresa-
do á M a d r i d . 
- H a l l egado á esta cor to el- Sr . D e K a m -
pl ioevener , agregado d i p l o m á t i c o á l a E m -
bajada de A l e m a n i a en M a d r i d . 
N O T I C I A S V A R I A S 
Se encuentra enferma l a d i s t i n g u i d a m a r -
quesa de l a B r e ñ a . 
Dice u n p e r i ó d i c o de M á l a g a que en u n 
ho te l de l paseo del L i m o n a r de aque l la ca-
p i t a l se e s t á n u l t i m a n d o los p r e p a r a t i v o s 
de a l o j a m i e n t o de l a I n f a n t a D o ñ a M a r í a 
Teresa. 
I^i a c o m p a ñ a r á n sus h i j o s , u n m é d i c o y 
a l g u n a s e r v i d u m b r e , y l a es tancia d u r a r á 
todo e l t i e m p o que e s t é e n M e l i l l a S u A l -
teza e l I n f a n t e D o n F e r n a n d o . 
A D R I 
U N G A L E O T E Q U E N O C O N M U E V E 
E n M a d r i d , la m á x i m a h a s ido de 14 g ra -
dos, y la m í n i m a , de 7. 
E l b a r ó m e t r o m a r c a 708 m m . — V a r i a b l e . 
C o n t i n ú a el t i e m p o m e j o r a n d o . 
E n el resto de l a P e n í n s u l a , el t i e m p o es 
genera lmente bueno , con c i e lo nuboso y 
v ien tos de poca fuerza de l p r i m e r cuadran te . 
MUEHTO I L U S T R E 
DATOS BIOGRAFICOS 
B ü l a resideneia de los padres F ranc i s -
canos, d é Guadalaj.^-a, e n t r e g ó su a l m a á 
Dios , é l ! d í a 8 de los cor r ien tes , el reve-
rendo padre f r ay Gabr i e l Casanova, m i n i s -
I ro pr -ovincia l . de la santa y a p o s t ó l i c a p ro-
vinc ia de San G r e g o r i o M a g n o , de F i l i p i n a s , 
3e r e l ig iosos Franciscanos . 
E l padre Casanova, filósofo, o rador , l i t e r a -
:o, t e ó l o g o 3' s o c i ó l o g o eminen t e , n a c i ó en 
Consuegra (Toledo) e l 18 de M a r z o de 1860. 
H i j o de padres d i s t i n g u i d o s p o r su r e l i g i ó n 
y p iedad , fué educado en la d o c t r i n a y santas 
m á x i m a s ele 1Í\ I g l e s i a c a t ó l i c a ; y ? i n t i c n -
clóse m o v i d o á abrazar el estado r e l i g io so , 
t o n í ó e l san to h á b i t o en el c o n v e n t o f rancis -
cano de Pastrana e l 18 de .Septiembre de 
1875, s iendo s u p e r i o r e l Cardena l A g u i r r e , 
Arzob i spo dé T o l e d o , y maes t ro de nov ic ios 
ú Ob i spo d i m i s i o n a r i o de C e b ú , padre f r ay 
. M a r t í n G a r c í a . 
U n a vez profeso, c u r s ó sus estudios en 
los Colegios de Consuegra , Pueb la de M o n -
:all.)án y A l m a g r o . S iempre se o b s e r v ó en 
él una i n c l i n a c i ó n dec id ida p o r l a c iencia , 
v i é n d o s e los Prelados precisados á l i m i t a r l e 
el t r aba jo en beneficio de s u s a l u d . 
E n F i l i p i n a s . f u é ' d e s i g n a d o , po r sus su-
per iores , para d e s e m p e ñ a r una c á t e d r a . Re-
g e n t á n d o l a fué ordenado sacerdote. Poste-
r i o r m e n t e se le d e s t i n ó al conven to de Pas-
crana con el cargo de profesor de F i l o s o f í a . 
T r a n s c u r r i d o s a lgunos a ñ o s , se l e enco-
m e n d ó l a c á t e d r a de Sagrada T e o l o g í a en 
el conven to de Consuegra . A q u í fué donde 
r e c i b i ó de l Cardena l M o n e s c i l l o e l n o m b r a -
m i e n t o de miemrbro del Co leg io de Doctores 
t e ó l o g o s dé la U n i v e r s i d a d e c l e s i á s t i c a de 
To l edo . 
L a fama u n i v e r s a l de sus escr i tos le d i ó 
t a l realce, que e l m i n i s t r o gene ra l de la Or-
den, l e l l a m ó á R o m a para que regentase 
una c á t e d r a en el Colegio i n t e r n a c i o n a l de 
San A n t o n i o - que en la C i u d a d E t e r n a t i ene 
establecido l a O r d e n F ranc i s cana . 
T o d o cuan to p u d i é r a m o s dec i r acerca de 
sus cual idades p a r a l a e n s e ñ a n z a y de l a 
c l a r i d a d de su i n g e n i o , r e s u l t a r í a - p á l i d o , des-
c o l o r i d o , ante l a e locuencia con que en este 
sent ido hablan , las obras c i e n t í f i c a s y l i t e r a -
r ias que su p l u m a ha p r o d u c i d o . 
E x a m i n a d o r S inoda l de va r i o s Obispados , 
v i s i t a d o r gcncrf f l de las r e l ig iosas de a l g u -
nas d i ó c e s i s , v i c e p o s t u l a d o r de l a causa de 
b e a t i f i c a c i ó n de la venerable sor P a t r o c i n i o , 
profesor de Enc ic loped ia c i e n t í f i c a social y 
de S o c i o l o g í a e n l a A c a d e m i a u n i v e r s i t a r i a 
c a t ó l i c a de M á d r i d , y otros cargos y d i s t i n -
ciones que o m i t i m o s , son c l a r í s i m o t e s t i m o -
n i o de l aprecio y e s t i m a c i ó n que de l t a l e n -
t o y v i r tudes de l padre Casanova h a n he-
cho s i empre los Prelados de l a I g l e s i a y 
l a s grandes eminenc ias de l saber h u m a n o . 
Descanse en paz el i l u s t r e y b e n e m é r i t o 
r e l i g i o s o , y r ec iban s u f a m i l i a y he rmanos ^ Vás^aue1 
ele h á b i t o nues t ro m á s s e n t i d o y s incero p é - f o V s i -mieutes 
same. 
POR TELÉGRAFO 
'(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO). 
H o t a s do l a h u e l g a . 
BUENOS AIRES 13. 
I-a hue lga de f e r rov i a r io s s igue l i m i t a d a 
á los m a q u i n i s t a s y fogoneros , ascendiendo 
á 8.000 e l n ú m e r o de h u e l g u i s t a s . 
E l s e rv i c io de viajeros ha i n e j o r a d ó ' , á pe-
sar de l o cua l s igue s iendo reduc ido . 
C i r c u l a n t a m b i é n a lgunos trenes de mer-
c a n c í a s , conduc idos por personal n u e v o . 
L o s ta l leres , estaciones y l í n e a s e s t á n cus-
tod iados por l a fuerza p ú b l i c a , a u n q u e no i 
se ha p r o d u c i d o n i n g ú n ac to de v i o l e n c i a y 
los h u e l g u i s t a s observan correcta a c t i t u d . 
L o s p e r i ó d i c o s r ec l aman se so lucione e l 
conf l i c to med i an t e u n a r b i t r a j e . 
L a l l u v i a e s t á re t rasando las cosechas, á 
las cuales , por l o t a n t o , causa poco d a ñ o l a 
hue lga f e r r o v i a r i a . 
Huevo regiamentOa 
BUENOS AIRES 13. 
L o s gerentes de la C o m p a ñ í a de ferroca-
r r i l e s h a n comenzado á e s tud i a r , con e l m i -
n i s t r o de Obi'as p ú b l i c a s , los t rabajos para 
la n u e v a r e g l a m e n t a c i ó n o;eneral f e r r o v i a r i a . 
—Se concede r e t i r o a l t en ien te coronel de | 
l a G u a r d i a c i v i l D . J o s é V i l c h e s , p r i m e r j 
t en ien te D . A n d r é s D i e z A l v a r e z y u n sar-
gento . 
—Se ha firmado u n a p ropues ta de ascensos 
de dos oficiales menores de l Rea l C u e r p o 
de A l a b a r d e i o s . 
—Se des t ina á M e l i l l a á l o s profesores 
p r i m e r o s de V e t e r i n a r i a D . C r í s p u l o Goro -
zani y L . P a t r i c i o C h a m ó n M o y a . 
— E l D i a r i o O f i c i a l p u b l i c a una ex tensa 
propues ta de des t inos de A r t i l l e r í a . 
—vSe n o m b r a a y u d a n t e de campo de l ge-
ne ra l A m p u d i a a l t en ien te co rone l de I n -
f a n t e r í a D . R e i n a l d o Car re ro y V e n t u r a . 
—Se h a n firmado unas ins t rucc iones res-
pecto a l comet ido d e l C u e r p o de I n t e n d e n -
c ia en e l s e rv i c io de fiospitales. 
POR TELÉGRAFO 
ÍDE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
H u e s t r a s b a j a s . 
MELILLA 13. 14,20. 
Desde el mes de A g o s t o de l pasado a ñ o 
hasta e l mes a c t u a l , nues t ro valeroso E jé rc i -
t o ha s u f r i d o e n los combates con t r a loí 
—Se ha n o m b r a d o a y u d a n t e de c a m p o h a r q u e ñ o s 795 bajas , en t re jefes, oficiales y 
m i c r o s soldados. de l gene ra l L a r r e a a l c a p i t á n de I n g e 
D . Gonza lo Z a m o r a A n d r e u . 
—Se ha firmado u n a p ropues ta de des t inos 
de jefes y oficiales d e l A r m a de A r t i l l e r í a . 
Visiiaj al ministro. 
A y e r h a n v i s i t a d o a l genera l L u q u e e l 
L o s Cuerpos m á s cast igados h a n s ido : 
R e g i m i e n t o de M e l i l l a , 184; San Fernando , 
163; C e r i ñ o l a , 97; A f r i c a , 62; C i u d a d - R o d r i -
g o , 40; T a r i f a , 39; Segorbe, 34; segundo re 
g n n i e n t o de A r t i l l e r í a d e - m o n t a ñ a , 32-; Ca-
t a l u ñ a , 31; T a x d i r t , ró; M a l l o r c a , r eg i -
RESTAURACION DE UN M9NASTERI0 
DON QUIJOTE.—¿Por qué pocado vais de tan mala guisa?... Asesinasteis acaso? 
GALEOTE —No... me meti en dibujos. 
1 1 
A n o c h e p u d i e r o n aprec ia r , una vez m á s , 
las f a m i l i a s de los socios de d icha e n t i d a d , 
los i n d i s c u t i b l e s m é r i t o s a r t í s t i c o s de l a 
s e ñ o r i t a M a r í a R o d r i g o a l e jecutar m a r a v i -
l losamente a l p i a n o u n a sonata en mi 
he mol, de su p r o p i a c o m p o s i c i ó n . 
E l s a l ó n estaba m a t e r i a l m e n t e atestado 
de selecta concur renc ia , a p l a u d i e n d o s i n ce-
sar los diferentes n ú m e r o s del iminuetto de 
las r o s a s » , de L a r r e g l a , y l a Serenata espa-
ñola, de l a s e ñ o r i t a menc ionada . 
E s t u v o m u y fe l iz y a fo r tunado en su lec-
t u r a e l c'- T F ranc i sco Casero, que r e c i t ó 
t rozos del s i m p á t i c o y g e n i a l poeta F e r m í n 
S a c r i s t á n , de l i n s p i r a d o Caves tany , etc. 
P o r ú l t i m o , e l aven ta j ado d i s c í p u l o de 
T a b u y o y ya no tab le b a r í t o n o D . J o s é A l o n -
so y O r d u ñ a c a n t ó m a g i s t r a l m e n t e compo-
siciones de W e r t h e r y Massenet , que agra-
daron m u c h o á l a d i s t i n g u i d a concur renc ia , 
que a p l a u d i ó ca lurosamente á todos los que 
t o m a b a n par te en t a n s i m p á t i c a fiesta de 
c u l t u r a y de a r te , o rgan i zada por el Centro 
de Defensa Soc ia l . 
A p e t i c i ó n del p ú b l i c o e j e c u t ó l a s e ñ o r i t a 
M a r í a R o d r i g o , fuera de p r o g r a m a , u n vals 
de Schop in y u n t r o z o de l a zarzuela L a 
boda de Luis Alomo, y e l Sr. O r d u ñ a cau-
I t ó o t r o de L a alegría del batallón. 
El partido nacionalista 
expulsa á un alcaláe 
PERIODISTAS QUE S E QUERELLAN 
ra se excusan 
aueraMo el or 
LOS COMISIONADOS VALENCIANOS 
POR TELÉGRAFO 
(DK NUl'STRO SERVICIÓ EXCLUSIVO) 
D a c r e t o de e x p u l s i ó n . 
BILBAO 13. 20,55 
E l Semanario, ó r g a n o de l p a r t i d o nac io-
n a l i s t a de esta p r o v i n c i a , p u b l i c a u n d ^ • ^ . l ¿ ^ - ^ ^ ^ ^ 1 S g , ¿é V a l e n c i a p a r a 
to e x p u l s a n d o d e l seno de l m i s m o ^ah a l - e s t u d i a r las bases de m a n c o m u n i d a d ca ta la -
ado e l d í a de h o y e x a m i n a n d o 
ntecedentes r e l a t i vos á esta cues-
POR TELÉGRAFO 
ÍI.'F, NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L o s eiefatjados v s l c n c i a n o s . 
BARCELONA 13. 22,45 
Los delegados env iados á esta c a p i t a l poi-
co e x p u i í s a n u o u v i í>cuo u c i i i i i b u i u a i n i - e s t m l i a r la^i b; 
ca lde de Deus to , que l o t r a i c i o n ó , p a s á n d o s e j l a -jgjj j pasa(; 
á los c o n s e r v a d o r e á , qu ienes le v o t a r o n V ^ a ósids. y a e 
l a A l c a l d í a . j I-;A„ " 
E n el c i t ado decreto se le incapac i t a per-
p e t u a m e n t e p a r a ob tene r cargos p ú b l i c o s 
como af i l i ado y con s i g n i f i c a c i ó n naciona-
l i s t a . 
E c o n o m a t o o b r e r o . 
BILBAO 13. 21,20. 
t i ó n . 
E l v i e rnes po r l a t a r d e e m p r e n d e r á n e l re-
greso á V a l e n c i a . 
Sin e l C o m i t é els D e f e n s a S o c i a l . 
BARCELONA 13. 23,25. 
E l i l u s t r a d o c a t e d r á t i c o D . Cosme P a r p a l 
Se ha i n a u g u r a d o e l economato fundado ha p r e n u n c i a d o u n b r i l l a n t í s i m a conferen-
p o r la Sociedad de t raba jos del m u e l l e , pa ra cia en e l C o m i t é de l a Defensa S e d a l ; 
f a c i l i t a r a lmuerzos y comidas á l o s obreros , E l conferenc ian te d e s a r r o l l ó con g r a n au to -
á preciso e c o n ó m i c o s . r ie lad y m u c h a suer te u n t ema , comen tando 
E n l a s e c c i ó n t e l e g r á f i c a hemos dado 
cuen ta de l a c o n s t i t u c i ó n de l a J u n t a que 
c u i d a r á de la r e s t a u r a c i ó n del c é l e b r e m o -
nas te r io de .San J u a n de las Abadesas. 
E l sab io Ob i spo de V i c h , doctor Tor re s 
y B a r g é s , u n a de las figuras catalanas de 
m á s a l t o re l ieve y de m á s merec ido p r e s t i -
g i o , se ha d i g n a d o bendec i r l a empresa y 
ha d i r i g i d o u n a p a t r i ó t i c a ca r t a á sus i n i -
c iadores . 
De e l l a son los f r agmen tos que t r a d u c i -
mos y copiamos á c o n t i n u a c i ó n : 
aEs t imados diocesanos: Con m u c h o g u s t o 
he v i s t o l a f o r m a c i ó n de l a Jun ta para p ro -
c u r a r l a c o n s e r v a c i ó n de l venerable m o n u -
m e n t o que es g l o r i a de San J u a n de l a s A b a -
desas, h o n o r de n u e s t r o Obispado y me-
m o r i a l m i l e n a r i o de los o r í g e n e s de nues-
t r a a m a d a C a t a l u ñ a . 
L a R e l i g i ó n , l a P a t r i a y el A r t e e s t á n i n -
teresados en que se conserve y se res taure 
el l egado piadoso que h i z o á su descenden-
c ia e l que ha s i d o n o m b r a d o f u n d a d o r de 
l a P a t r i a y es r ea lmen te en el o rden c i v i l 
y p o l í t i c o , en e l o r d e n soc ia l , e l a u t o r de 
nues t ra sociedad. 
E l m o n a s t e r i o de San J u a n de las A b a d e -
sas es u n o de los g é r m e n e s de nues t ra v i d a 
ac tua l e n C a t a l u ü a , como o t ros monas te r ios 
l o son en otras regiones e s p a ñ o l a s . 
Y p a r a t odo c r i s t i a n o , y especia lmente 
para todo c a t a l á n y todo e s p a ñ o l , aque l l a 
p iadosa r e p r o d u c c i ó n de l a s u b l i m e escena 
del C a l v a r i o en que e s t á l a i m a g e n de J e s ú s 
c ruc i f i cado , con ten iendo l a m i s m a sus tancia 
rea l y verdadera de l D i v i n o Reden to r e n el 
Sac ramento , bajo especies i n c o r r u p t a s -por 
espacio de m u c h o s s ig los , son desper tador 
e f i c a c í s i m o de d e v o c i ó n hacia el m i s t e r i o 
generador de l a p i e d a d c r i s t i a n a . 
q ü i á n d o s e á m á s de 200 obreros con u n a clones. 
e s p l é n d i d a cena. EI f r a c a s o i le u n a e o n f e c e n c i a . 
C r i s i s d e l t r a b a j e . BARCELONA 13. 23,40. 
BILBAO 13. 21,45. E l leader de la i z q u i e r d a ca ta lana de este 
U n a C o m i s i ó n de obreros , s i n t r aba jo . M u n i c i p i o ha dado u n a conferencia en el 
ha v i s i t a d o a l gobernador c i v i l , que l l e g ó Cen t ro n a c i o n a l i s t a - r e p u b l i c a n o , p re t end ien -
anoche de M a d r i d , pa ra ped i r l e o c u p a c i ó n . j u s t i f i c a r l a c o n s t i t u c i ó n d e l A y u n t a m i e n -
E l gobernador c o n f e r e n c i ó con e l a lca lde , t 0 e i l sen t ido l e r r o u x i s t a . 
t r a t a n d o de l medio de r emed ia r esta c r i s i s , ^ a c o n c u r r e n c i a f u é e s c a s í s i m a y r e c i b i ó 
obrera . , : con e x t r e m a d a f r i a l d a d las declaraciones d e l 
vSe p l an t eo e l a sun to de l a c o n s t r u c c i ó n conferenciante , 
de cuar te les , QUC c o n t r i b u i r í a a_ a l i v i a r l a E l acto ha Resultado u n fracaso c o m p l e t o . 
c r i s i s que se deja s e n t i r p o r falta de t r a -
bajo . 
A r t í c u l o i n j u r i o s o a 
BILBAO 13. 22,15. 
E l c o m e r c i o a i c ó n s u l a r g e n t i n o . 
BARCELONA 14. 0,30. 
E l comerc io de e x p o r t a c i ó n prepara pa ra 
E l ó r g a n o de los caciques l iberales, ' que ^ m f e o l e s u n banque te e n h o n o r de l c ó n -
o b l i g a r o n al Sr . Canalejas á n o m b r a r a lca l - su l (}e ]a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , como p r u e p a 
de de Bermeo á u n h o m b r e i m p o p u l a r , ha ¿ e s i m p a t í a y g r a t i t u d p o r sus t raba jos en í a -
p u b l i c a d o u n suel to i n j u r i o s o con t r a los pe- v o r de l comerc io , 
r iodis tas de los d i a r i o s locales que fue ron E l d o s e a n s o d o m i n i c a l . 
P o r todo eso, el m o n u m e n t o de San J u a n 
es u n m a g n í f i c o s í m b o l o d e l su f rag io u n i -
versa l de las generaciones pasadas h a c i a l a 
R e l i g i ó n y la P a t r i a , que l i a resu l tado una 
m a n i f e s t a c i ó n de ar te r e l i g io so , que ensan-
chando l a t é c n i c a del a r t i s t a , l a sequedad de 
las r eg las hechas, ha p r o d u c i d o u n a obra de 
a r te excelso, que nace de l amor , a r m o n i z a n -
do crcacsoncs de d i ferentes est i los p o r l a 
u n i d a d del s e n t i m i e n t o , quedando de este 
m o d o l a obra m á s r ica y m á s hermosa . 
Y nues t ra é p o c a , que ha m u l t i p l i c a d o l a 
r i queza , que ha sembrado de f á b r i c a s y de nue-
vas i n d u s t r i a s las co r r i en tes de nues t ros r í o s 
p i rena icos , q u e ha a u m e n t a d o las poblac io-
nes ; C a t a l u ñ a , que se ha hecho una de las 
p r i n c i p a l e s reg iones e s p a ñ o l a s , demos t r ando 
una a c t i v i d a d m a r a v i l l o s a pa ra l a p r e d u e c i ó n 
de l a r iqueza m a t e r i a l , ha de pagar t a m b i é n , 
como las é p o c a s pasadas, e l t r i b u t o de pa-
t r i ó t i c a r e l i g i o s i d a d a l m o n a s t e r i o de San 
J u a n de las Abadesas , á l a f u n d a c i ó n de l 
fundador de l a P a t r i a , á W i f r e d o , n u e s t r o 
padre e n el o r d e n de la v i d a c i v i l , y dejar 
en el monas te r io r e l i g io so , p a t r i ó t i c o y ar-
t í s t i c o , una m u e s t r a de s í m i s m a en l a res-
t a u r a c i ó n del t e m p l o a r t í s t i c o po r exce lencia 
de C a t a l u ñ a . 
N o t a s d e s o c i e d a d 
B O D A S 
Para ei 15 d e l mes p r ó x i m o t e n d r á l u g a r 
e l u u d r h n o ñ i o de la h i j a d ^ l conde (le i o -
reno con e l h i j o de los condes d f M a y o r g a . 
— R u el m i s m o mes se celebrara t a m -
b i é n e l de la h i j a de los condes de V i s t a -
í l o r i d a con el h i j o de los marqueses de Ca-
sa M a d r i d . , . . £ , 
—Se ha concedido Real l i cenc ia a don _ 
A r t u r o Daza de Campos , m a r q u é s de C a s a - j ^ . f,u e v a s í ¿ n ; pero L u x se n i ega t e r m i n a n -
L e ó n , para con t raer m a t r i m o n i o con dona • t c incQte ¿ hab la r . 
E l o i s i A f i s ó t e g t i i y U r i g i i e u . C I . i t t 
T Í T U L O S D E L R S I N O 
S E f £ A » m S DE POLO 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO). 
A v i a d o r e s . 
NIZA 13. 9,20. 
Se p reparan grandes pruebas de a v i a c i ó n , 
en t re o t r o s , se h a n i n s c r i t o 
famosos vo ladores : 
Conde de Rob i l l a rd -Cosnac , c o n aparato 
A n t o i n e t t c . 
Lau rens , con apara to Despe rduss in . 
E n g e l f r e d , con apara to M e r i v e r . 
Y T h o r r a n d , con e l m o n o p l a n o de s u 
n o m b r e . 
Se esperan m á s i n sc r ipc iones de las y a 
hechas, en t re el las l a de M . B r i n d e í o n e . 
£ ! c a p i t á n L u x . 
NIZA 13. 10. 
E s t á en N i z a e l c a p i t á n L u x , de q u i e n 
t a n t o se ha hablado con o c a s i ó n de haberse 
f u f a d o de una p r i s i ó n m i l i t a r a lemana . 
E s s o l i c i t a d í s i m o p o r l o s per iod i s tas para 
que haga mani fes tac iones sobre e l a s u n t o 
a Bermeo á hacer i n f o r m a c i ó n e l d í a de la 
m a n i f e s t a c i ó n . , 
L o s i n j u r i a d o s h a n acordado l l e v a r á los 
T r i b u n a l e s a l a u t o r d e l sue l to i n j u r i o s o . 
L e s p r e s u p u e s t o s . 
BILBAO 13. 24. 
H a t e r m i n a d o la D i p u t a c i ó n l a d i s c u s i ó n 
de los presupues tos , que se c a l c u l a n c o n 
superávit de 67.S00 pesetas. 
BARCELONA 14. 1,10. 
E l a lca lde ha dado las m á s severas ó r d e -
nes á sus subo rd inados , encaminadas á con-
segu i r el riguroso c u m p l i m i e n t o de l a l e y 
de l descanso d o m i n i c a l . 
L a s v í c t i m a s riel t r a n v í a . 
BARCELONA 14. 1,30. 
T.n l a car re tera de M a t a r ó , u n t r a n v í a ha 
H a l l egado e l gobernador de V i z c a y a , a r ro l l ado á u n j o v e n de catorce a ñ o s , de-
q u i e u ha*"manifestado que el Sr . Canalejas j a n d o l e m u e r t o . 
L a Caceia p u b l i c a u n R e a l decreto de-
G r a c i a y Jus t i c i a haciendo merced de t í t u -
lo del Reino , con la d e n o i u i n a c i ó n de mar-
q u é s de U c l v i s de las Navas p a r a s í , sus 
h i jos y sucesores l e g í t i m o s , á favor de don 
E n r i q u e G u i l l e r m o de Scho l tz y Caravaea. 
—Se ha mandado e x p e d i r Re: i l car ta de 
s u c e s i ó n en e l t í t u l o de conde de y i l l a r -
clompardo á f avo r de d o ñ a M a r í a de l Car-
m e n A l V á t c z de las A s t u r i a s Bohorques y 
A l v a r e z de las A s t u r i a s Bohorques . 
— L a D i r e c c i ó n genera l de C o n t r i b u c i o -
nes anunc ia r o r segunda vez hal larse va-
t a u t e s ios t í t u l o s de conde de C a l d e r ó n , 
t o n d e del C a s t i l l o de Ta jo , conde de l a D ia -
ü a y conde de San J o s é de Santurce . 
F A L L E C I M I E N T O S 
g a lallccidi» eu esta cQrte I). &r>uVQ Zau-
E i juego d e l polo . 
NIZA 13. 11,21. 
E n e l p r ó x i m o l u g a r de M a u d e l i e u se es-
t á n t e r m i n a n d o los t r aba jos p a r a preparar 
u n soberbio c a m p o de p o l o . L a p r i m e r a se-
s i ó n d u r a r á qu ince d í a s , y c o m e n z a r á e l 
p r ó x i m o l u n e s . 
H e a q u í el p r o g r a m a : 
L u n e s J5 : a p e r t u r a d e l polo . 
M i é r c o l e s 17 y j u e v e s 18: chalange y 
ptatchs. 
S á h a d o 20: p r e m i o d e l c a p i t á n menaorer 
M . M i l l e r . 
L u n e s 22: p r e m i o de l a Bay des A u g e s . 
S á b a d o 27: p r e m i o de l P r í n c i p e de O r l e á n s -
Braganza , y 
L u n e s 29: p r e m i o des Glos -
H a u l l egado para t o m a r pa r te e n los j u e -
gos a r i s t ó c r a t a s ajfoiQUcKtQs PPH j t i a g n í f i c o s 
poueys. 
l e h a b í a ra t i f i cado su conf ianza . 
L a e n f e r m e d a d s o s p e c h o s a . 
BlLRAO 14. 0,4O. 
E l inspec tor p r o v i n c i a l de .Sanidad que 
f u é a O n d a r r o a á c o m p r o b a r la en fe rmedad 
sospechosa aparecida en aque l pueblo , ha 
te legraf iado a l gobe rnador , man i f e s t ando 
que^ .se t r a t a de fiebre t i f o i d e a , h a b i e n d o 
atacados 20 enfermos , n i ñ o s en su m a y o -
r í a . 
A ñ a d e que se p r ac t i c a el a n á l i s i s de las 
aguas «y se h a n t o m a d o las d i spos ic iones 
requer idas pa ra e l caso, merced á las cua-
les c o n f í a e n que no se p r o p a g a r á á o t r o s 
p u n t o s l a p r i n c i p i a n t e e p i d e m i a . 
la 
(DE NUKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
HABLA LA PRENSA ITALIANA 
ROMA 13. 11,14. 
E l Corriere dclla Sera, dice: 
« L a g u e r r a h á s e hecho y a u n a c a m p a ñ a 
de r e p r e s i ó n del b a n d o l e r i s m o . Y a n o se 
puede esperar que las t ropas tu rcas acepten 
una ba t a l l a e n r eg l a . E l E j é r c i t o t u r c o co-
mienza á conver t i r se en una banda de par-
t i d a r i o s y bandoleros , y n o e s t á l e j ano e l 
d í a en que se ded ique a l saqueo de l a s t r i -
bus de l i n t e r i o r , c o m o y a h a n hecho c u los 
oasis de Gargaresch 5' de Z a n z u r . » 
E l corresponsal del Mcssagcro en T r í p o l i , 
escribe á este p e r i ó d i c o : 
« E l c o m a n d a n t e en jefe de las t ropas i t a -
l ianas ha tomado las o p o r t u n a s medidas para 
p ro teger á Gargaresch de los ataques de los 
foraj idos á sue ldo de los t u r c o s . Se h a a u -
men tado con dos ba ta l lones l a g u a r n i c i ó n 
del fuerte B . y se d i spone de i f o p a ^ d i s -
puestas ^ toda e v e n t u a l i d a d . » 
E l p ú b l i c o que ocupaba e l coche 5' a l gunas 
personas que t r a n s i t a b a n p o r el l u g a r del 
suceso, se a m o t i n a r o n , t r a t a n d o de a g r e d i r a l 
conduc to r y des t rozando el t r a n v í a . 
L a - b e n e m é r i t a , personada en e l l u g a r del 
a t r o p e l l o , p u d o i m p o n e r s e á l o s a m o t i n a d o s . 
M a n e j o s r a d i c a l e a . 
BARCELONA 14. 2,20. 
H a t e r m i n a d o e l i n á t i n celebrado e n l a 
Casa del Pueb lo p a r a p e d i r e l i n d u l t o del 
Chato de la Cuqucta y excusarse de no ha-
ber lo hecho antes . 
P r e s i d i ó E n w l i a n o Ig les ias , y se p r o n u n c i a -
r o n d iscursos v i o l e n t í s i m o s . 
A c o r d ó s e la h u e l g a gene ra l pa ra e l l u -
nes. 
A l a s a l i da n o se r e g i s t r a r o n inc iden te s . 
L a p o l i c í a , p o r su pa r t e , h a b í a adop tado 
grandes precauciones . 
E l acuerdo t o m a d o en e l m i t i n d e i r 'á l a 
h u e l g a genera l es c o m e n t a d í s i m o y se con-
s idera sospechoso, c r e y é n d o s e que estos m a -
nejos t i e n d e n á ejercer p r e s i ó n en e l á n i m o 
d e l G o b i e r n o , y q u i z á á a l t e r a r el o r d e n con 
nuevos d i s t u r b i o s y a lgaradas , que recuer-
den la semana t r á g i c a . 
E n l a o p i n i ó n h a p r o d u c i d o p é s i m o efec-
t o , po r ve r e n esto nada m á s que u n fin 
p o l í t i c o . 
INFORMACION MILITAR 
Se ha aprobado u n r e g l a m e n t o de u n i f o r -
m i d a d pa ra Ca rab ine ros . 
—Se concede i n g r e s o en I n v á l i d o s a l te-
n iente de n a v i o de l a A r m a d a D . J u l i o Ca-
ñ i z a r e s M o y a n o y -a l so ldado de I n f a n t e r í a 
A n d r é s Sampere . 
—Se n o m b r a profesor de p l a n t i l l a en la 
Academia de C a b a l l e r í a á l : c a p i t á n projesor 
b . E a m ó n S e n a 0i:ej^;2, 
c a p i t á n gene ra l Sr . A z c á r r a g a D . D a r í o m i £ u t o m i x t o de A r t i l l e r í a , 1 2 A l d i n t a m , 
B n g a l l a l y e l d i p u t a d o Sr . M a r t í n de l 7 ; Ta l ave ra , 6: " reg imiento m i x t o de Inge-
n ie ros , 6;, C h i c l a n a , 5 ¡ . P o l i c í a i n d í g e n a , " 5 ; 
Sanidad m i l i t a r , £ • te rcer r e g i m i e n t o de 
M o n t a ñ a , 4 ; P o r b ó n , 3 ; Guada la ja ra , 2 ; Co-
m a n d a n c i a de Ingen i e ros , 2, y A d m i n i s t r a » 
c i ó n m i l i t a r , u n o . 
£ s ! a d o da Sos h e r i d o s . 
MELILLA 13. 16,20. 
vSe h a l l a n fuera de p e l i g r o : G r e g o r i o A l a v a 
R u b i o , de Peraleda de San R o m á n ( C á c e -
l e s ) , r e g i m i e n t o de M e l i l l a , h e r i d o en e l 
costado i z q u i e r d o ; B a u t i s t a Fe r r e r R i v a s , 
de V i l l a r o n g a ( V a l e n c i a ) , r e g i m i e n t o de 
M e l i l l a , h e r i d o en el h o m b r o i z q u i e r d o ; A r -
t e m i o M a r r a F e r n á n d e z , de Orense, r e g i -
m i e n t o de C e r i ñ o l a , h e r i d o en l a e spa lda ; 
J o s é S u á r e z A f a y a , de A l m e n d r a l e j o (Bada-
j o z ) , r e g i m i e n t o de C e r i ñ o l a , h e r i d o en l a 
p i e r n a derecha ; J o s é V a l l é s Ba t a l l a , de A r -
zameta ( C a s t e l l ó n ) , r e g i m i e n t o de M e l i l l a , 
h e r i d o en el p i e i z q u i e r d o ; R a m ó n Fuentes 
V i l l a r r u b i a , de C i u d a d R e a l , r e g i m i e n t o de 
C e r i ñ o l a , h e r i d o en u n dedo de l a m a n o iz-
qu i e rda ; J o s é .Serrano Carmena , de Saraiche 
( M u r c i a ) , h e r i d o en l a m a n o derecha ; V i c t o -
r i a n o J o r d á n Lana rea , de Farasdues (Zara-
g o z a ) , r e g i m i e n t o de C e r i ñ o l a , h e r i d o en l a 
p i e r n a de recha ; Santos M n n i e g e r a , de A l -
coisa ( T e r u e l ) , r e g i m i e n t o de C e r i ñ o l a , he-
r i d o en el m u s l o i z q u i e r d o ; Pedro P i n a Mar-
t í n , de L i n a r e s ( J a é n ) , r e g i m i e n t o de Ce-
r i ñ o l a , h e r i d o en la p i e r n a de recha ; Juan 
R í u s Ga l l ego , de Casarabonela ( M á l a g a ) , re-
g i m i e n t o de M e l i l l a , h e r i d o en ambos bra-
zos, y M a n u e l G u e r r e r o P á r r a g a , de A l m a r « 
gen ( M á l a g a ) , he r ido en u n brazo. 
E l soldado del b a t a l l ó n de cazadores de 
C a t a l u ñ a , E r n e s t o S e p ú l v e d a , á q u i e n su 
f a m i l i a c r e í a m u e r t o , d i s f r u t a de excelente 
s a l u d ; hasta aye r fué asistente de l c a p i t á n 
P a v í a ; pe ro á p e t i c i ó n p r o p i a ha s ido des-
t i n a d o á las avanzadas. E l v a l i e n t e cazado) 
desea ba t i r se . 
J u a n F e r n á n d e z M a r t í n , soldado de Sar 
F e r n a n d o , á q u i e n su f a m i l i a c r e í a t a m b i é r 
m u e r t o , se h a l l a i leso en e l destacamento 
de S i d i - A m e t - e l - H a c h . 
Movimiento de fuerzas. 
L a b r i g a d a de L e g a n é s á A E g e o i r a s . 
A y e r comenzaron á embarcar para A l g e c i -
ras las fuerzas de la b r i g a d a fo rmada p o i 
los r e g i m i e n t o s de i n f a n t e r í a de A s t u r i a s 
y Covadonga , acantonados en L e g a n é s . 
C o m o r e c o r d a r á n nues t ros lec tores , los 
c i tados r e g i m i e n t o s r e c i b i e r o n , recientemen-
te , l a o rden de m a r c h a , m a r c h a que d e s p u é s 
se s u s p e n d i ó . Desde entonces se ha l l aban 
d ispues tos pa ra s a l i r a l p r i m e r av i so . 
A las doce de l a m a ñ a n a de a y e r embar-
ca ron en l a e s t a c i ó n de Jetafe l a p lana ma-
y o r y el p r i m e r b a t a l l ó n de l r e g i m i e n t o 
de A s t u r i a s . L o s exped ic iona r ios fueron des 
ped idos p o r el genera l que m a n d a la b r i -
gada , po r e l c a p i t á n gene ra l de M a d r i d , se-
ñ o r M a r i n a , po r e l gobernador m i l i t a r de 
l a p laza , gene ra l Coht re ras y p o r CocvisiCr-
nes de numerosos Cuerpos . 
E n m e d i o de entusias tas v i v a s á E s p a ñ a , 
a l E j é r c i t o y a l R e y , a r r a n c ó e l t r e n cerca 
de l a u n a . 
L o s soldados se m o s t r a b a n c o n t e n t í s i m o s 
y alegres en s u m a r c h a , y en.'-e los c.líria-* 
les se a d v e r t í a e l m e j o r e s p í r i c u m i l i t a r 
A. las siete de i t a rde , y en 1:* miss-.a for-
m a , s a l i ó e l segundo b a t a l l ó n del m i s m o regi -
m i e n t o , que f u é despedido con el m i s m o c a r i -
- ñ o que el p r i m e r o . 
H o y , á i d é n t i c a s horas , s a l d r á n en do* 
t renes m i l i t a r e s los ba ta l lones p r i m e r o y 
segundo de l r e g i m i e n t o de Covadonga . 
A m b o s r e g i m i e n t o s m a r c h a n á A l g e c i r a s » 
y v a n mandados por sus respect ivos corone-
les S í e s . N á j e r a y F r i é d r i c h . 
L a C P U S R o j a . 
L a C o m i s i ó n c e n t r a l de l a C r u z Ro ja e n 
M e l i l l a , que desde e l r e c r u d e c i m i e n t o de l a 
c a m p a ñ a , ' o r g a n i z ó u n perfecto se rv ic io de 
i n fonnac iones pa ra las f a m i l i a s de los m i l i -
tares que a l l í ope ran , l l eva contestadas m i -
les de cartas y costeados a lgunos cientos de 
t e l eg ramas , hab i endo rec ib ido de los jefes 
de C l í n i c a s las m a y o r e s fac i l idades para el 
m e j o r d e s e m p e ñ o de esta c a r i t a t i v a m i s i ó n . 
C o m o l a l e c t u r a i n s t r u c t i v a y amena e? 
i n d u d a b l e m e n t e u n l e n i t i v o en las Idrgas 
horas de i n a c t i v i d a d , á que o b l i g a en los 
hospi ta les l a c u r a c i ó n de las he r idas , cuan-
do l a f iebre n o abate al enfermo, en j a 
^ Asamblea Suprema de l a Cruz R o j a se e s t á n 
' recogiendo l i b r o s , fo l le tos , r ev i s tas i l u s t r a -
das pa ra r e m i t i r l a s á M e l i l l a , á fin de que 
por aque l l a C o m i s i ó n se ofrezcan á los jefes, 
oficiales y soldados que deseen i f t i l i z a r este 
e lemento de honesta reparadora d i s t r a c c i ó n , 
t a n a d m i r a b l e y ex tensamen te organizado 
por l a C r u z Ro ja francesa en favor de sus 
t ropas co lon ia les . 
Los que deseen hacer do i i a t i vos de esa 
clase de p u b l i c a c i o n é s , e x c l u y e n d o , como 
íS n a t u r a l , las h e r é t i c a s , p o r n o g r á f i c a s y de 
p ropaganda p o l í t i c a , cua lqu ie ra que ella sea, 
pueden hacer los e n v í o s á las referidas of i -
c inas , A t o c h a , 65, p r i m e r o . 
L « s m é d i c o s | 9 a r t i c u ! a i » e s . 
E n el m i n i s t e r i o de l a G u e r r a se h a n re-
c i b i d o p a t r i ó t i c o s o f rec imien tos de a lgunos 
m é d i c o s "par t icu la res "con el fin de estable-
cer en M e l i l l a gabinetes de r a d i o g r a f í a en 
beneficio do aquel los servicios san i ta r ios . E ' 
m i n i s t r o de la G u e r r a ha agradec ido m u -
cho dichos o f rec imien tos , n o a c e p t á n d o l o s 
p o r no ser necesarios, dado que el Cuerpc 
de San idad M i l i t a r cuenta , t a n t o en M a d r i c 
como en M e l i l l a , con todos l o s e lementos de 
r a d i o g r a f í a , s e g ú n los ú l t i m o s adelantos . 
POR TELÉGRAFO 
(DR NUKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
T r a s a t l á n t i c o * 
COLÓN 13. 
C o n r u m b o p a r a S a b a n i l l a ha s a l i do h o y 
de este p u e r t o e l vapo r de l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a Legazpi. 
U n e que s e r e t i r a . 
Y l E N A 13. 16,12. 
A f í r m a s e con i n s i s t e n c i a que n o t a r d a r á 
en re t i rarse de l a v i d a p o l í t i c a e l conde de 
A h e r e n t h a l . 
E l m o t i v o que p a r a e l lo se aduce es lo 
fa l ta de s a l u d d e l m e n c i o n a d o h o m b r e p ú -
b l i c o . . 
L e s m i a e r o s . 
LONDRES 13. 12,40. 
H a comenzado l a v o t a c i ó n de l a hue lga 
gene ra l m i n e r a , d e s c o n o c i é n d o s e e l resul -
t ado . 
L a s h u e l g a s e n A l e m a n i a * 
BERLÍN 13. 11,45-
Se ha p u b l i c a d o la e s t a d í s t i c a o f i c i a l de 
l a s hue lgas hab idas e n é l I m p e r i o d u r a n t e 
l o s ú l t i m o s d iez a ñ o s . 
S e g ú n e l l a , e l n ú n í e r o de hue lgas ha au-
m e n t a d o , de 1.056 que fue ron las de 1901, 
á 2.113 en 1910. E l n ú m e r o de obreros que 
t o m a r o n par te en estas ú l t i m a s , es e l de 
15Ó.000. 
A c o m p a ñ a n á los t raba jos n u m é r i c o s , va -
r i o s i n fo rmes de d iversas en t idades acerca 
de las hue lga s . 
E n t r e el las, es de menc iona r e l acuerdo 
p o r l a "Unión c e n t r a l de i n d u s t r i a l e s ale-
manes , que atiibu3Te este c r e c i m i e n t o , no á 
l a i n f e r i o r i d a d de los sa la r ios , pues lejos de 
d i s m i n u i r , h a n a u m e n t a d o en u n 12 ó u n 13 
p o r 100 desde 1901, s ino a l deseo de las orga-
nizac iones d i r e c t i v a s del soc ia l i smo de ex-, 
t ender su esfera de a c c i ó n . A p ó y a s e esta 
a f i r m a c i ó n con la o b s e r v a c i ó n de que e l n ú -
m e r o de hue lgas v i o l e n t a s h a pasado desde 
1901, de u n 60 po r 100 á u n 94 p o r 100 en 
1910. 4f 
EL. " R A T R i C l A es 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ARGEL 13- 14.3''-
H a l l egado e l t r a s a t l á n t i c o Patricia, qa* 
f u é fletado por A l e m a n i a , con 12.000 hom-
bres que d e s e m b a r c a r á n en las posesiones 
ch inas , y que s a l i ó r ec ien temente de H a a i -
b u r g o . 
E l G o b i e r n o a l e m á n s o l i c i t ó y ha sido 
au to r i zado pa ra que sus soldados dcsé i i l -
b a r q u e n en A r g e l con ob je to de que des-
cansen a lgunos d í a s . 
E M I N E N T E M E N T E TÓNICO, F O R T I F I C A N T E Y A P E R I T I V O iiS E L ¡ 
! 
del DR. ARÍSTEGUUefe del Laboratorio Municipal de 
Los débiles y convalecientes, los ancianos, muieres y niños recobran con 
prontitud APETITO, SALUD Y VIGOR con este Renombrado Medicamento. 
I M P O R T A N T E . — E l " V I X O O N A . no es alcohólico ni está alcoholizado. 
DEPÓSITO E N M A D R I D : P é r e z , M a r t í n V e l a s c o y C.a y M a r l í n y B u ^ á n 
Año!í.-Nimi.74 EL DEBATE Domingo 14 de Enero 1912a 
H a fa l l ec ido r e p e n t i n a m e n t e e n R o n d a e l 
jefe de los l ibe ra les , D . A p a r i c i o V á z q u e z . 
H o r r i b l e desgracia, 
BAUCKLONA 13. 22,20. 
Es ta t a rde ha o c u r r i d o una l a m e n t a b i l í s i -
m a desgracia que c a u s ó la c o n s t e r n a c i ó n de 
cuantos la presenc ia ron . 
Una n i ñ a de c i n c o a ñ o s de edad, l l a m a d a 
C a r m e n Pe ta l , que marchaba p o r l a calle 
l l e v a n d o una bo te l la de c r i s t a l , t u v o la poca 
fo r tuna de resbalar y caer. 
A l choque de s u cuerpo c o n las losas de 
la acera, la bo te l l a se h izo m i l pedazos y 
uno de el las fué á clavarse en e l cue l lo de l a 
in fe l i z p e q u e ñ a , s e c c i o n á n d o l e l a y u g u l a r . 
L a c r i a t u r a f a l l e c i ó i n s t a n t á n e a m e n t e . 
Confl ic to solucionado. 
ZARAGOZA 13. 22,40. 
E l con f l i c to de los carn iceros ha quedado 
10. so luc ionado cond ic iona lu ien te , m e d i a n t e l a 
U u a r t í c u l o de Le Soleil ataca v i o l e n t a - s o l i c i t u d que han elevado a l G o b i e r n o , p i d i e n -
e s o l i d a r i d a d 1 do al Es tado decrete l a d e s e r r a v a c i ó n de las 
E L NUEVO GOBIERNO 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 




La iglesia de Aguaviva . I m p r e s i ó n en Zaragozc. 
ZARAGOZA 14. 0,40. 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r A r z o b i s p o ha rec i -
b i d o dona t ivos de var ias personas c a t ó l i c a s 
d é esta c i u d a d , y o rnamen tos pa ra l a i g l e s i a 
incend iada de A g u a v i v a . 
E l O b i s p o de S i ó n le ha e n v i a d o 25 pesetas 
y u n c á l i z , r ega lo de l a R e i n a D o ñ a M a r í a 
C r i s t i n a . 
E l Noticiero rec ibe muchos d o n a t i v o s para 
la s u s c r i p c i ó n que d i c h o p e r i ó d i c o ha abier-
t o con ob je to de a r b i t r a r recursos pa ra re-
c o n s t r u i r l a ig l e s i a de A g u a v i v a . 
- - M a ñ a n a se c e l e b r a r á u n a i m p o r t a n t e re-
u n i ó n de remolacheros , á l a que a c u d i r á n 
representantes de va r io s pueb los de l a p ro -
v i n c i a . 
L« cruz de lsab©l la Católica para el gober-
nador. 
SAN SEBASTIÁN 14. 1,10. 
E n el expreso de Barcelona ha l l egado el 
Sr. G a r c í a S á n c h e z , jefe de l p a r t i d o l i b e r a l 
de Zaragoza y d i p u t a d o á Cor tes , p o r t a d o r 
de las i n s i g n i a s de la g r a n c r u z de Isabel 
la C a t ó l i c a , regaladas po r s u s c r i p c i ó n a l 
Sr . G a r c í a Ba jo , gobernador a c t u a l de San 
S e b a s t i á n , y que antes l o era de l a c a p i t a l 
U S A P E ^ A D E 2HUER7E 
mente á D e l c a s s é , a t r i b u y é n d o l  
con C a i l l a u x en los errores comet idos pe r 
éste,^ s i n p e r j u i c i o de l o c u a l , ahora p re ten-
de , á espaldas de C a i l l a u x , escalar o t r a vez 
e l G o b i e r n o , y ac.tso l a p r e s í d e n t i a d e l 
m i s m o . 
T e r m i n a d i c i e n d o que l a h i s t o r i a declara-
l a á D e l c a s s é cu lpab le de esta c r i s i s . 
L a i m p r e s i ó n tic! p ú b l i c o . 
PARÍS 13. 11,20. 
C r é e s e p o r toda la o p i n i ó n que P o i n c a r é 
- t t cep ta rá e l encargo de formar M i n i s t e r i o y 
que D e l c a s s é s e r á u n o de los m i n i s t r o s . 
M . P o i n c a r é , d e s p u é s de una en t r ev i s t a 
celebrada con Fa l l i e re s , . d e c l a r ó ante sus 
a m i g o s que estaba d i spues to á aceptar e l 
m a n d a t o , y de l a m i s m a mane ra á f o r m a r 
Ítarte de u n Gabine te p r e s id ido p o r o t ro po-í t i c o . 
L a P r e n s a . . 
PARÍS 13. 14. 
E s t i m a n va r ios p e r i ó d i c o s que l a c o m b i -
n a c i ó n m á s v e r o s í m i l es l a de l Sr . B r i a n d 
•como jefe d e l Gob ie rno , con l a c o l a b o r a c i ó n 
de las personas 5'a ind icadas anoche. 
L a Prensa c i t a los nombres de L e E r u n 
y K l o t z como fu tu ros m i n i s t r o s . 
L o s p e r i ó d i c o s i z q u i e r d i s t a s m u e s t r a n su 
c o n v e n c i m i e n t o de que los jefes de l p a r t i d o 
Tepub l i cano e s t á n d ispues tos á pres ta r su a 
i n u t u o a p o y o para asegurar l a e s t a b i l i d a d i g| resto de la C o m i s i ó n l l e g a r á m a ñ a n a , 
« le í G o b i e r n o . 
L o s ó r g a n o s de l p a r t i d o reacc ionar io ha-
teen c a m p a ñ a con t ra los Srcs. D e l c a s s é y 
B o u r g e o i s ; 
ü n a c a n d i d a t u r a . 
PARÍS 13. 14,5. 
C i r c u l a con ins i s tenc ia la s i g u i e n t e can- j 
•d ida tu ra , c u y o o r i g e n n o es conoc ido : 1 
Pres idencia é I n t e r i o r , B r i a n d ; Ju s t i c i a , 
P o i n c a r é ; Negocios E x t r a n j e r o s , B o u r g e o i s ; 
G u e r r a y M a r i n a , D e l c a s s é ; Comerc io , M i -
l l c r a n d . 
Trabajos do f o r m a c i ó n . 
PARÍS 13. 14,15. 
M . P o i n c a r é cuenta y a con e l concurse; de 
M . Bourgeo i s . 
Es ta t a rde v e r á á M M . M i l l e r a n d , D e l -
•cassé y B r i a n d para s o l i c i t a r su colabora-
c i ó n . 
A s i m i s m o p e d i r á á M M . K l o t z y L e b r u n , 
m i n i s t r o s que eran de H a c i e n d a y Co lon ia s , 
conse rven sus respect ivas car teras . 
A c e p t ó . 
PARÍS 13. 14,35. 
M . P o i n c a r é ha mani fes tado , en d e f i n i t i -
v a , que acepta e l encargo de f o r m a r M i -
n i s t e r i o . 
E s t a m a ñ a n a e s tuvo M . P o i n c a r é en el 
E l í s e o , aceptando en encargo de f o r m a r el M i -
n i s t e r i o . 
A p r i m e r a hora de la tarde c e l e b r ó con-
ferencias c o n a lgunos p o l í t i c o s s ign i f i cados . 
Bourgeo i s , M i l l e r a n d y D e l c a s s é aceptan 
carteras en e l nuevo Gob ie rno . 
T a m b i é n se dice que B r i a n d se h a l l a d is -
pues to á hacer l o p r o p i o . 
A las c inco de la t a r d e v o l v e r á P o i n c a r é 
a l E l í s e o , pa ra dar cuen ta a l Pres idente de 
l a R e p ú b l i c a de sus gest iones . 
Poco á p o c o . 
PARÍS 13. 14,20. 
- Acep tadas y a po r el Sr. M i l l e r a n d y e l 
Sr . D e l c a s s é las carteras de G u e r r a y M a -
r i n a , respec t ivamente , p r e s é n t a s e ahora con 
favorab le aspecto la c o m b i n a c i ó n m i n i s t e -
r i a l P o i n c a r é . 
E n los cent ros p a r l a m e n t a r i o s cons ide ran , 
a u n cuando n o m u y probable , p o r l o mc-
aios m u y pos ib l e , un" G o b i e r n o f o r m a d o como 
e i g u e : 
Pres idencia y Negocios E x t r a n j e r o s , P o i n -
c a r é ; I n t e r i o r , B r i a n d ó - S t e e g ; I n s t r u c c i ó n , 
Bourgeo i s ó S t eeg ; M a r i n a , D e l c a s s é ; Gue-
rra, M i l l e r a n d ; H a c i e n d a , K l o t z ; Co lon ias , 
L e b r u n ; A g r i c u l t u r a , P a m s ; T r a b a j o , Bour -
geo i s ó X ; Comerc io , D u p u y ( D . J u a n ) . 
E l Sr. B r i a n d s igue reservando su con-
t e s t a c i ó n . 
B r i a n d a c e p t s . 
PARÍS 13. 21. 
E l Sr . P o i n c a r é ha man i fes t ado a l Pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a que cuen ta con l o -
g r a r cu breve l a d e f i n i t i v a f o r m a c i ó n d e l 
G o b i e r n o . 
POR TELÉGRAFO 
(DU NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
CAEN 13. 
vSe ha v i s t o ante l a Sala de l o c r i m i n a l e l 
proceso fo rmado á l a baronesa de C o v r i g n i 
y á su h i j o Rober to , de diez y ocho a ñ o s de 
edad, acusados como autores de l a m u e r t e 
del b a r ó n , s iendo l a p r i m e r a a u t o r a p o r i n -
d u c c i ó n y el h i j o a u t o r m a t e r i a l . 
Por i n s t i g a c i ó n de l a m a d r e , e l h i j o m a t ó 
a l padre , d i s p a r á n d o l e u n t i r o de f u s i l . A n -
tes de este hecho l a baronesa h a b í a t r a t a d o 
ya de p r o d u c i r l e l a m u e r t e , e n v e n e n á n d o l e . 
E n la prueba ha quedado demos t rado que 
ambos procesados eran a l c o h ó l i c o s y que 
observaban una conduc ta en e x t r e m o de-
plo rab le , l o -cual daba l u g a r á frecuentes re-
c r im inac iones del b a r ó n . 
Los c r i m i n a l e s , no quer i endo someterse á 
las indicac iones de é s t e n i sopor t a r m á s 
t i e m p o su j u s t o enojo , d e c i d i e r o n l i b r a r s e 
de é l v i o l e n t a m e n t e , como l o e j ecu t a ron . 
L a baronesa ha s ido condenada á l a pena 
de m u e r t e . E l . h i j o , á ve in t e a ñ o s de t raba-
jo s forzados . 
lide el ind&iito del **Oiiato de la Cyqaae-
la". La Comisicin de valesioiatios 
lacio. Dice F 
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BOLSA DE MADRID 
E l Sr . B r i a n d ha aceptado l a car te ra de 
I n t e r i o r . 
E L S i U E ^ O M I N I S T E R I O 
PARÍS 13. 21,15. 
E l n u e v o M i n i s t e r i o ha quedado cons t i -
t u i d o d e ü u i t i v a m e n t e en la f o r m a s igu i en t e -
Presidencia y Negocios Extranjeros, m o n -
e i e u r P o i n c a r é . 
Viceprcsidcncia del Consejo y Justicia. 
M. E r i a n d . 
hiterioi; M . Steeg. 
Guerra, M . M i l l e r a n d . 
KGritta. M . D e l c a s s é . 
Hacienda, M. K l o t z . 
Obras f-úbiieas, M . Jean D u p u y . 
'Agricultura, M . Pams . 
Colonias, M . L e b r u n ; y 
rIralo:jo, M . L e ó n Bourgeo i s . 
L a s C á m a r a s y e l n u e v o G a b i n e t e . 
PARÍS 13. 
L a C á m a r a de d i p u t a d o s ha acogido con 
fthnpatia l a c o n s t i t u c i ó n del Gabine te P o i n -
c a r é , o c u r r i e n d o l o p r o p i o con los desafec-
tos a l m i s m o . 
E n e l Senado se censura e l m a n t e n i m i e n -
t o en l a nueva c o m b i n a c i ó n de u n m i n i s t r o 
de l Gabine te C a i l l a u x , que firmó l a car ta de 
a d h e s i ó n á é s t e . 
Es 
Fondos públicos.-Interior 4 0/0 cont*. 
Tdom fin de raes 
Idem fin próximo »••.••*•••• 
Ainortizable 4 O/O 
Idem 6 0/0 • ; -A"" :" 
Cédulas B . Hipot . ' do España 4 0/0... 
ObliR. municipalp.s por Bcsullas 4 0/0. 
I d . 1908 l ia . Doud» y Obras 41/2 0/0. 
Obligaciones.-C. E . M . Tracción 5 0/0. 
Casino do Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid á A m a 5 0/0... 
Comp.» Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad de Chambón 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera de España 4 Ó/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0....;. 
Acciones.-Banco Hispano - Americano. 11*0,75 142,o0 
Idem de España "-[l^ 'SJlSíS 
Idem Hipotecario de España...v ^ ' ^ i «f'!« 





























Idem de Castilla 
Idem de Gijón 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos.... 
S. G. Azucarera España . Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hellín 
Sociedad Electricidad de Chamberí . . . . 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte do España 
Idem Madrid á Zarapoza y Alicante. 
Como.* Eléc . Madrileña de Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 




93,00, 00,00 j 








CAMBIOS SOBRE PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 107,9-5; Londres, 27,22; Berl ín, 133,50. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior 4 por 100 contado, 84,70; ídem íin de 
raes, 84,90; ídem íin próximo, 00,00; Amortizablo 
5 por 100. 101.30; Acciones ferrocarril Norte de Es-
paña, OT.OO: ídem Madrid á Zaragoza y Alicante, 
üü,S0; ídem Orense á Vigo, 19,15. 
BOLSA D E B I L B A O 
Interior 4 por 10^, 85,20; Obligaciones Ayunta-
miento, 90,00; Acciones Diputación, 100,00; ídem 
Banco de Vizcaya, 160,00; ídem Río do la Plata, 
497,00. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior español 4 por 100, 94.05; Renta fran-
cesa 3 por 100, 94,90; Acciones Eíot into , 1.789,00; 
ídem Banco Nacional de México, 1.008,00; ídem 
Banco de Londres y México, 623,00; ídem Banco 
Central Mexicano, 431,00; ídem Banco Español del 
Río de l a Plata, 458,00; ídem ferrocarril Norte de 
España, 431.00; ídem ferrocarril de Madrid á Za-
ragoza y Alicante. 423,00; ídem Grédit Lyonuóis, 
1.531,00; ídem Comp. Nat. d'Escpte. París , 940,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 92,50; Consolidado 
inglés 2 1/2 por 100, 76,93; Renta alemana 8 por 
100, 81,25: Brasil 1889 4 por 100, 87,00; ídem 1895 
5 por 100, 102,50; Uruguay 3 1/2 por 100, 75,62; 
Mexicano 1899 5 por 100. 101,25; Plata en barras, 
onza Stand, 25,50; Cobro, C2,75 
BOLSA DE MÉXICO 
Accionos Banco Nacional de México, 405.00; ídem 
Banco do Londres y México. 238.00; ídem Banco 
Central Mexicano. 171.00; ídem Banco Oriental do 
seeueneia <le heridas recibidas eu ^ c a m p a ñ l | M « i c ? - 141-or0: ' ' ^ u ^ ' ^ ^ n f ^ "fe001 
E l f e s t i v a l se c e l e b r a r á e n b r e v e . \ iácm Banco. Mercantil Monterrey, 136,00; ídem Ban-
POR TELEGRAFO 
(DK NUESTRO SERVICIO KXCLCSIVO) 
El "Vic tor ia Luisa". 
LA.S PALMAS 13. 19,30. 
A c a b a de fondear e n este p u e r t o e l c r u -
cero a l e m á n Victoria Luisa , p rocedente de 
A m e r i c a . I i n honor de s u o f i c i a l i d a d y t r i -
p u l a c i ó n c e l e b r a r á u s e a q u í va r ios festejos. 
L u e g o s e g u i r á pa ra C á d i z . 
Festival benéfico. 
PALMA 15. 20,50. 
E l d i a r i o Ultimi Hora t r aba j a í i c t i v a i n e u -
í e p a r a o r g a n i z a r u n a í u n c i ó u á beneficio 
de los soldados do n u e s t r o E j é r c i t o que se 
b a l l a u en los hospi ta les de M e l i l l a á con-
sigue ei temporal. 
MÁLAGA 13. 16,50. 
Continúan siu salir, á causa del temporal 
feinaute, los vapores Darceló y Roda. 
Ha llegado el caüoncro L a y a , procedente 
lie Melilla, paca impostarse de carbóu. 
E l trasatlántico ítfCittí^xgí ^ zarpado 
tata la í íabaua. 
Ko Mercantil Vcracuz, 152,00. 
I 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco de la Provincia. 193,00; Bonos 
hipotecarios ídem (d. 6 por 100, 97,00. 
BOLSA DE VALPARAÍSO 
Acciones Banco (ío Chile, 247,00; ídem Bynco Es-
pañol de Chile, 100,00. 
Considerandos de la sentencia. 
L o s cons iderandos m á s in teresantes de l a 
sentencia d ic t ada e n e l proceso de C u l lera 
po r e l Consejo Supremo de G u e r r a 5- M a -
r ina son los s igu i en t e s , que resuelven las 
cuest iones p lanteadas p o r los 'defensores 
ante e l a l to T r i b u n a l : 
«i .0 Cons iderando que no adolecen las 
actuaciones prac t icadas de v i c i o a l g u n o que 
las i n v a l i d e con a r r e g l o a l a r t í c u l o 603 de l 
C ó d i g o de J u s t i c i a m i l i t a r , po rque , conte-
n i e n d o las declaraciones de los reos todas 
las p r egun t a s esenciales que c o n s t i t u y e n 
la i n d a g a t o r i a y f o n n a n d o pa r t e i n t e g r a n -
te de l a m i s m a l o expues to en e l atestado 
desde e l i n s t a n t e en que e l dec la ran te l o 
r a t i f i c a , ex i s te a q u é l con toda l a v i r t u a l i -
dad que las le j 'es le a í r i b t i y é i í ; y en cuan-
t o á l a p re t end ida n u l i d a d po r r a z ó n de 
incompe tenc i a , qjueda c o m p l e t a m e n t e des-
v i r t u a d a con l a c i t a de l a r t í c u l o 34Ó de l 
menc ionado C ó d i g o , que prescr ibe que las 
cuest iones de compe tenc ia s ó l o se p romo-
v e r á n , á ins t anc ia de l a p a r t e - k i t e r e s a d a , 
antes de que se h a y a f o r m u l a d o l a acusa-
c i ó n , apar te de que l a d e c l a r a c i ó n de i n -
competenc ia n o s e r í a j a m á s m o t i v o de n u -
l i d a d , pues to que el a r t í c u l o 354 de l r epe t i -
do C ó d i g o prescr ibe la v a l i d e z de las d i -
l i genc ia s pract icadas po r T r i b u n a l compe-
ten te , n o p u d i e n d o con fund i r s e e l concep-
to de incompe tenc ia con e l de incapac idad 
l e g a l , que anu l a l o ac tuado cuando ha i n -
t e r v e n i d o q u i e n de e l l a carece. 
2.0 Cons iderando que l o s jueces de p r i -
mera in s t anc ia é i n s t r u c c i ó n son au to r ida -
des que ejercen funciones permanentes , y 
que p o r ejercerlas y pa ra ejercerlas s i n i n -
t e r r u p c i ó n , se p e r s o n ó en C u l l e r a el juez 
de Sueca, D . Jacobo L ó p e z de Rueda , te-
n i e n d o e l c a r á c t e r de agentes de su a u t o r i -
dad los tres func iona r io s , que , obedecien-
do sus ó r d e n e s y para a u x i l i a r l e en e l ejer-
c ic io de. su j u r i s d i c c i ó n , le a c o m p a ñ a r o n , 
s i n q i i e l e g a l m e n t e pueda .ponerse en duda 
e l perfecto derecho con que o b r ó y a u n e l 
e l emen ta l deber que c u m p l i ó e l menc iona-
do j u e z al p re tender i m p o n e r su a u t o r i d a d , 
a l egando el estado de gue r r a , p o r q u e estos 
estados excepcionales m e n n a n y l i m i t a n 
las facul tades de los jueces y T r i b u n a l e s 
o r d i n a r i o s , pe ro no les despojan de su au-
t o r i d a d n i les p r i v a n de j u r i s d i c c i ó n , n i s i -
qu i e r a m o m e n t á n e a m e n t e l a suspenden. 
3.0 Cons iderando que aunque l o s suce-
sos acaecidos en Cu l l e r a e l 18 de Sep t i em-
bre ú l t i m o se i n i c i a r o n c o n los caracteres 
p rop io s de s e d i c i ó n , d e l i t o que no es obje-
to de esta causa, t o m a r o n e l aspecto j u r í d i -
co de a ten tado con t r a e l juez y sus agen-
tes, cuando todos ó g r a n n ú m e r o de sedi-
ciosos concre tan c l a r a y d i s t i n t a m e n t e su 
a c t i t u d cont ra el Juzgado, con perfecto co-
n o c i m i e n t o , y abandonando, los que se de-
d i c a r o n á t a n c r i m i n a l a g r e s i ó n , los d e m á s 
fines á que o b e d e c í a la r e v u e l t a . 
4.0 Cons iderando que s i en c u a n t o á l a 
m u e r t e de l a l g u a c i l se a d m i t e s i n d i f i c u l t a d 
l a c i r c u n s t a n c i a concu r r en t e de a l e v o s í a co-
m o c a l i f i c a t i v a de asesinato, no precisa me-
nos l a a d m i s i ó n de l a m i s m a en las muer -
tes d e l j uez y del h a b i l i t a d o , s i se t i ene en 
cuen ta que , a u n a d m i t i e n d o que en los p r i -
meros momen tos esgr imiesen r e v ó l v e r s y 
a u n h ic iesen d i spa ros , n o era r a c i o n a l m e n -
te p o s i b l e su defensa c o n t r a u n a muche-
d u m b r e que les a c o m e t í a s i í n u l t á n c a m e n t e 
po r todas par tes y p r o v i s t a de t oda clase de 
a rmas , s i n p e r m i t i r s i qu i e r a á los a g r e d i -
dos aprec ia r e l n ú m e r o de sus enemigos y 
los e lementos de ataque, hac iendo de todo 
p u n t o , inef icaz l a defensa, s i l a hubiesen 
i n t e n t a d o , defensa que ' h a de ser rac iona l -
m e n t e pos ib le y eficaz pa ra nf) c o n f u n d i r l a 
con l a s i m p l e resis tencia ó l a m o m e n t á n e a 
c o n t e n c i ó n , que 110 basta pa ra sa lvar l a v i -
da d e l a g r e d i d o . » 
El decreto de indulto. 
L a Gaceta de aye r p u b l i c a e l s i g u i e n t e 
decreto: 
« V i s t a l a sentencia d i c t a d a p o r e l Conse-
j o S u p r e m o de Guer r a y M a r i n a e n 10 de l 
a c t u a l , po r l a que se revoca l a d e l Conse-
j o de G u e r r a o r d i n a r i o , celebrado en Sueca 
( V a l e n c i a ) , y se condena á l a pena de rnuer-
t c á los paisanos Feder ico A u s i n a F r a n c o 
(a) Ferrcr. F r anc i s co J i m e n o l l e d u á n (a) 
Pa i i ó Callaca, J o s é Ochera Casat (a) Pe-
rol , V a l e r i a n o M a r t í n e z I b i z a (a) Roig, J o s é 
J i m é n e z M a l o n d a - ( a ) Torr i t y Cec i l i o San 
F é l i x E x p ó s i t o (a) Panch í to , como autores 
del d e l i t o c o m p l e j o de a t en t ado y asesina-
t o , v e n g o en concederles, 'á p ropues t a de 
m i Consejo de m i n i s t r o s , i n d u l t o de las 
penas de m u e r t e impues ta s , c o n m u t á n d o s e -
las p o r l a i n m e d i a t a de cadena pe rpe tua , 
quedando subsis tente todo l o d e m á s que 
d e t e r m i n a l a pa r t e d i s p o s i t i v a de d i c h a sen-
t e n c i a . 
D a d o en Pa lac io á doce de E n e r o de m i l 
novec ien tas doce.—AEFOXSO .—El m i n i s t r o 
de l a G u e r r a , A g u s t í n Luque.* 
Lá madre del "Chato" en Madrid. 
A y e r m a ñ a n a l l e g a r o n á M a d r i d , con ob-
j e t o de pedi r e l i n d u l t ó " d e l Chato de Cu-
ijueta, l a m a d r e de é s t e ' / A n s e l m a C o r r a l , y 
u n h e a n a n o l l a m a d o A g u s t í n . 
E n l a e s t a c i ó n les esperaba él "defensor d e l 
reo condenado, Sr . B a r r i o b e r o . 
C o n l a m a d r e y el h e r m a n o d e l Chato de 
Cnqueta, l l e g a r o n t a m b i é n par ien tes de los 
reos i n d u l t a d o s , cuyos gastos de y i a j e se 
costean por s u s c r i p c i ó n p o p u l a r ab ie r t a e n 
C u l l e r a . 
E n dos ó m n i b u s se t r a s l a d a r o n todos á 
l a ca l le de l a M o n t e r a , 16, donde se hospe-
dan , y de a l l í , e l Sr . B a r r i o b c r o y el her-
m a n o , d e l condenado t o m a r o n u n coche y 
v i s i t a r o n á l o s va lenc ianos Sres. Soro l l a , 
B e n l l i u r e , M o r ó t e y é l maes t ro I d e ó , quie-
nes se ofrecieron á g e s t i o n a r e l i n d u l t o de l 
reo, p i d i e n d o a l Sr'. Canalejas que obtenga 
de l a R e i n a V i c t o r i a u n a aud ienc ia para l a 
madre d e l Chato etiqueta. 
L a s d e m á s f a m i l i a s de los reos epe acom-
p a ñ a n , á l a m a d r e de l condenado a m u e r t e , 
f u e r o n a l Pa lac io E p i s c o p a l , donde el s e ñ o r 
Ob i spo de M a d r i d r e c i b i ó á todos e n el acto^ 
M á s p e t i c i o n e s de indulto. 
C o n f i r m ó e l Sr . Canale jas cuan to se ha 
d i c h o y a respecto a l i n d u l t o d e l Cuqueta, 
a ñ a d i e n d o que h a b í a r ec ib ido nuevas pe-
t i c iones de i n d u l t o , en t re e l las de cua t ro 
A y u n t a m i e n t o s y de los sacerdotes de Sue-
ca y C u l l e r a , y d e d i c ó u u e log io a l s e ñ o r 
L e r r o u x , po r l o elevado de m i r a s con que le 
p i d i ó t a m b i é n g r ac i a para el condenado cuan-
do l e v i s i t ó con t a l m o t i v o . 
La madre del "Chato de Cuqueta" pide 
al señor Canalejas el indulto. Otro 
Consejo de ministros. 
A las siete de l a ta rde de ayer l a m a d r e 
del Chato de Cuqueta, a c o m p a ñ a d a d e l de-
fensor d e l reo, S r . B a r r i o b e r o , v i s i t ó a l .se-
ñ o r Canalejas para ped i r l e el i n d u l t o de l 
h i w condenado. 
F u é t r i s t í s i m a l a e n t r e v i s t a e n t r e e l pre-
s idente del Consejo y la i n f e l i z m u j e r , que 
l l o r a n d o aniargamenp?, abenas s i íigertó á 
I d i spues to , seguro de que su g e s t i ó n en e l I 
l i n t e r r e g n o p a r l a m e n t a r i o es a l t amente defen-
d i b l e . -
. Para el Senado q u e d a r á e l debate sobre M a -
rruecos , que i n i c i a r á el doc to r Maes t re , y que 
no es t a n p e r e n t o r i o n i t a n g r a v e como e l 
o t r o , que t i ende á d e d u c i r las r e s p ó u s a b i l i d a 
des de 'este G o b i e r n o . 
E n el Congreso , e l p r i m e r d í a de s e s i ó n , 
nada o c u r r i r á en abso lu to , comenzando l a 
v i d a p a r l a m e n t a r i a e l d í a segundo, ó sea el 
v ie rnes . 
U n a de las p r i m e r a s cuestiones que se 
p l a n t e a r á , s e r á la de los sup l i ca to r io s , que se 
d i v i d i r á en tres par tes : p r i m e r a , re forma de l 
r e g l a m e n t o de la C á m á V a ; segunda, d i s c u -
s i ó n de l p royec to de le}- que somete a l fa l lo 
de l T r i b u n a l S u p r e m o los de l i tos c o m e t i d o s ; 
po r d i p u t a d o s y senadores ; tercera , examenj 
g l o b a l ó i n d i v i d u a l , s e g ú n se acuerde, de 




(DE NUICSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E l o r d e n p u b l i c s e n D o s H e r m a n a s * 
SE v i H A 14. 1,25. 
Se rec iben n o t i c i a s de haberse agravado l a 
a r t i c u l a r p a l a b r a , 3̂  para c o r t a r la emocio-
nan te escena el pres idente p r o m e t i ó a l s e ñ o r 
Pa r r i obe ro r e u n i r de n u e v o e l Consejo de 
m i n i s t r o s pa ra t r a t a r e x c l u s i v a m e n t e de este 
i n d u l t o . 
La Comisión de valencianos en 
Palacio. 
M o m e n t o s d e s p u é s que l a madre d e l 
Chato de Cuqueta v i ó a l Sr . Canalejas , fue-
r o n á Palacio los Sres. Pa r r i obe ro , Soro l la 
D e g r a í n , B e n l l i u r e y M o r ó t e , que fueron re-
c ib idos en aud ienc ia p o r e l M o n a r c a . 
E l S r . M o r ó t e e x p u s o a l R e y la p r e t e n s i ó n 
de la C o m i s i ó n , que era p e d i r el i n d u l t o de l 
Chato de Cuqueta en n o m b r e de l pue b lo de 
V a l e n c i a , aduc iendo que s iendo po tes t a t iva 
e n l a Majes tad l a grac ia de i n d u l t o , s i el 
Re}- l a c o n c e d í a el G o b i e r n o , p o r i m p r e s i ó n 
que t e n í a la C o m i s i ó n , l a s a n c i o n a r í a trus-
toso. 
D o n A l f o n s o es tuvo m u y deferente con l a 
C o m i s i ó n y m a n i f e s t ó , . i nb i s t i endo en e l lo , 
que c o m o R e y c o n s t i t u c i o n a l necesitaba es-
cuchar antes á su Consejo de m i n i s t r o s . 
E l Obispo de Madrid pide el indulto. 
C o m o y a dec imos , la madre de l Cuqueta 
y las muje res que s o n f a m i l i a de los reos 
i n d u l t a d o s , v i s i t a r o n a l s e ñ o r Ob i spo de 
M a d r i d en su pa l ac io , ob ten iendo de sn e m i -
nenc ia l a promesa de i r á Palacio y p e d i r a l 
R e y l a c o n c e s i ó n de l p e r d ó n para e l conde-
nado. 
C u m p l i e n d o su promesa , el Pre lado f u é 
á Pa lac io ayer t a rde , á las seis, pero no 
p u d o h a b l a r con el M o n a r c a , que en aquel 
m o m e n t o estaba a c u j ^ d o en otras a tencio-
nes. 
E l s e ñ o r O b i s p o de M a d r i d h a b l ó entonces 
con e l s e ñ o r conde de l Grove , á q u i e n h izo 
presente l a m i s i ó n que le h a b í a l l evado á 
Pa lac io . 
A l s a l i r , d i j o su eminenc i a á los pe r iod i s -
tas, que t e m í a que su sola i n f l u e n c i a n o 
fuera bas tante á i n c l i n a r el á n i m o del R e y 
á f avo r del Cuqueta, p o r l o que, s e g ú n m a n i -
f e s t ó , se ha d i r i g i d o á otros Prelados espa-
ñ o l e s pa ra que cooperen con su ruego a l 
l o g r o de l i n d u l t o . 
Lo que dice Barroso. 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , a l r e c i b i r 
e n l a m a d r u g a d a de h o y á los pe r iod i s tas , 
n e g ó que e l Sr . M o r ó t e , cuando v i s i t ó e n l a 
ta rde de ayer á D o n A l f o n s o , l l e v a r a la con-
f o r m i d a d de l Gob ie rno con e l i n d u l t o que se 
p e d í a para el Cuqueta. 
Eso—-dijo e l Sr . Barroso—debe obedecer 
á u n a falsa i n t e r p r e t a c i ó n , s i n d u d a . 
D e s p u é s h a b l ó e l m i n i s t r o de las frases 
que el Sr . M o r ó t e d i r i g i ó a l R e y , en las 
que ve el Sr . Barroso h e r e g í a s cons t i t uc io -
nales que se sa lvan p o r l a buena i n t e n c i ó n 
d e l p r o p ó s i t o . 
A p r o p ó s i t o del Consejo de m i n i s t r o s a n u n -
c iado , d i j o d e s p u é s el m i n i s t r o de la Gober-
n a c i ó n que no t iene n o t i c i a de que se ce-
lebre , a ñ a d i e n d o que anoche, e l .Sr. Canale-
j a s h a b l ó separadamente con les .Srcs. D u -
que , Gassct, J i m e n o y G a r c í a P r i e t o acer-
ca de l i n d u l t o del Cuqueta. 
¿El indulto? 
E s t a m a n i f e s t a c i ó n m i n i s t e r i a l , á ú l t i m a 
h o r a de l a noche, se a m p l i ó en los c í r c u l o s 
p o l í t i c o s , donde se a s e g u r ó que e l s e ñ o r 
Canalejas h a b í a consu l t ado con sus compa-
ñ e r o s l o que c o n v e n í a hacer en el caso con-, 
c re to de i n d u l t o para el Cuqucia; que los 
m i n i s t r o s concedieren u n v o t o de confianza 
a l p res iden te , para que é s t e o b r a r a como 
m e j o r crea deber hacer lo , y que e l s e ñ o r 
Canalejas d e c i d i r á en la m a ñ a n a de h o y . s i 
e l R e y ha de firmar ó no el dbcreto de g r a -
c ia pa ra el condenador 
T a m b i é n se a f i rmaba á ú l t i m a ho ra de l a 
m a d r u g a d a , que el Gob ie rno e s t á i n c l i n a d í s i -
m o á acceder á las pe t ic iones que se le hacen , 
y que para que no pueda decirse que rega-
tea l a p iedad que t u v o pa ra los o t ros seis 
condenados, l a h a r á e x t e n s i v a a l . Chato de 
Cuqueta, sa lvando s u v i d a del r i g o r de l a 
j u s t i c i a . -
POB TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Lectura de la sentencia.. La capilla. Los 
auxilios de la religión. 2 1 cumpli-
miento de la ley. Precauciones. 
Bchagüo no cree que se al-
tere el orden. 
VALENCIA 14. 3,55. 
H o y h a n sa l ido de esta c a p i t a l u n es-
c u a d r ó n de C a b a l l e r í a y u n a b a t e r í a de A r -
t i l l e r í a , que p e r n o c t a r á n e n Sueca, m a r -
chando d e s p u é s á C u l l e r a . 
A la una del d í a de m a ñ a n a l u n e s , y u n a 
vez pues to en cap i l l a el Chato de Cuqueta, 
e l j uez i n s t r ü c t o r , c a p i t á n C o l o m c r , n o t i f i -
c a r á al reo l a sentencia. 
. L a cap i l l a se ha i n s t a l a d o en el A y u n t a -
m i e n t o con el a l t a r p o r t á t i l de u n o d e los 
r e g i m i e n t o s de la g u a r n i c i ó n . 
P r e s t a r á n los a u x i l i o s d é su sagrado m i -
n i s t e r i o a l reo los capel lanes de los r e g i -
m i e n t o s de O t u m b a y V i c t o r i a E u g e n i a , q u 
h a n sal ido 3-a para C u l l e r a . 
E s t o n o obs tante , e l c a p i t á n genera l , se-
ñ o r E c h a g ü c , ha i n v i t a d o a l CardeiKu A r -
zob ispo pa ra que haga l a d e s í j i n a c i ó n de 
sacerdotes que nayau de as i s t i r en sus ú l t i -
mos momen tos al Chato, ó á que haga esta 
d e s i g n a c i ó n en el cu ra de C u l l e r a . 
L a e j e c u c i ó n t e n d r á l u g a r m a ñ a n a lunes . 
L o s res tantes s e r á n t ras ladados m a ñ a n a 
p o r la t a rde á esta C á r c e l M o d e l o , á c u y o 
efecto s e r á n t r a í d o s á e l l a desde Sueca. 
.Se h a n adoptado grandes precauciones p o r 
co r re r e l r u m o r de que cier tos e lementos 
se p r o p o n e n a l t e r a r e l o rden . Se e n a r e n ó l a 
cal le de la Paz. 
A l enterarse de e l lo e l genera l E c h a g ü e , 
o r d e n ó que se suspendiesen ta les med idas . 
E l c a p i t á n genera l n o concede f u n d a m e n t o 
á los c i tados rumores , h a l l á n d o s e dispues-
t o , po r o t r a par te , á r e p r i m i r con toda ener-
g í a , y desde e l p r i m e r m o m e n t o , c u a l q u i e r 
m a n i f e s t a c i ó n . 
C a m p 1 v iuda, de A l p e r i r . 
A n t e l a a c t i t u d amenazadora de lo s Bíiel 
LA CONJUNCION SE REUNE 
o n j u n c i ó u r epub l i cano-L a m i n o r í a de l a ins tas ; u n ua rd i a c i v i l d i s p a r ó a l aÉSte s u 
l a t u r a . 
PIDIENDO LIBERTAD 
oy el p u e B f ó 
l e c h ó s e á la cal le . L o s m á s exal tados c o a o 
i o n a r o m á los que se mos t r aban rehaeios^ 
& 
del . 
preso y procesado c o n a r r e g l o 
j u r i s d i c c i o n e s . 
TOR TELÉGRAFO 
(DB NUK8TRO SERVICIO FIXCI.ÜSIVO)' 
CÓRDOBA 14. 2,10. 
E n e l pueb lo E l V i s o , de esta p r o v i n c i a , 
se ha declarado u n i n c e n d i o que no ha s ido 
pos ib le e x t i n g u i r p o r f a l t a de medios p a r a 
consegu i r l o . 
H a n quedado des t ru ida s t res casas y r e d u 
¿ i d o s á cenizas g r a n c a n t i d a d de mueb les 
y o t ros enseres. 
L a s au to r idades y e l v e c i n d a r i o t r aba ja -
r o n con g r a n a c t i v i d a d pa ra l oca l i za r lo . 
L a s p é r d i d a s son de g r a n c o n s i d e r a c i ó n . 
N o l i a n o c u r r i d o desgracias personales . 
Se cree que e l fuego ha s ido casual . * 
— E l C e n t r o filarmónico c o r d o b é s p re -
pa ra pa ra el p r ó x i m o C a r n a v a l una excu r -
s i ó n á Barce lona . . , 
H a n l l egado á esta los s e ñ e r o s de Losada , 
h i j o s de l ac tua l m i n i s t r o de G o b e r n a c i ó n . 
Los r e c i é n casados p a s a r á n u n a t e m p o r a -
da en l a h u e r t a de L o s A n t e s , p rop i edad de l 
Sr . Bar roso . 
ZOO ^ S i . J . X X S . C L . 
PALMA 13. 23,10. 
E l juez , Sr . T o r r e s , rea l iza grandes t r a -
bajos para descubr i r á los autores de una 
serie de robos y a tentados de asesinato per-
pe t rados e n los ú l t i m o s d í a s del a ñ o pa -
sado. 
H a y de ten idos en l a c á r c e l diez l i cenc iados 
de p r e s i d i o , quienes se acusan m u t u a m e n t e 
de i n f i n i d a d de d e l i t o s ; á pesar de e l lo , n i n -
g u n o se confiesa a u t o r de nada. 
E n el pueb lo de M o s c o r i fueron de tenidos 
aye r cua t ro presuntos autores de u n robo 
y asesinato en l a persona de u n ganadero 
c a t a l á n , pe rpe t rado hace siete a ñ o s . 
H o y se h a de t en ido á o t r o que se supone 
sea a u t o r de l asesinato de u n a muchacha . 
Todos los hechos se a t r i b u y e n á l a m i s m a 
p a n d i l l a de asesinos. 
— E n M a h ó n los cocheros se h a n declara-
do en h u e l g a , en pro tes t a de los a r b i t r i o s 
creados po r la m a y o r í a r e p u b l i c a n a de l A y u n -
t a m i e n t o . 
— E n I b i z a u n fuer te v e n d a v a l ha^arrasado 
l a cosecha de ace i tunas . 
. . . . . . . MKULLA 13. 
E l r e g i m i e n t o de Sabbya ha acampado 
e n e l Zoco de l H a d . E f e c t u ó esta t a rde u n 
paseo m i l i t a r p o r los va l les de F r a j a n a , re-
gresando a l anochecer a l p u n t o de p a r t i d a 
s i n que o c u r r i e r a n o v e d a d . 
—Procedente de I s h a f c n ha l l egado á l a 
plaza e n f e r m o e l gene ra l Carrasco. 
— H a a m a i n a d o e l t e m p o r a l de L e v a n t e que 
re inaba . Son esperados l o s vapores que se 
h a l l a b a n en M á l a g a y que conducen una 
c o l u m n a y m u n i c i o n e s . 
— E l genera l L a r r e a i r á m a ñ a n a á Z e l u á n 
donde r e v i s t a r á , l a s fuerzas de la d i v i s i ó n 
p r o v i s i o n a l . . 
— U n g r u p o de k a b i l e ñ o s de B e n i b u j - a g i } 
se apos ta ron en las i nmed iac iones de l a po-
s i c i ó n de B u x d a r , t i r o t e á n d o l a . L a s t r o p a s 
que guarnecen la m e n c i o n a d a p o s i c i ó n re-
pe l i e ron e n é r g i c a m e n t e l a a g r e s i ó n , p o n i e n -
t ó con el alcalde, r o g á n d o l e que obl igase a í 
con t r a t i s t a causa, seguir ellos, de l conf l i c to 3 
firmar las ta r i fas que les obreros p i d e n . 
U n n u t r i d o g r u p o de mujeres d i r i g i ó s e i 
casa de d i c h o c o n t r a t i s t a , e m e n d o que l o 
e n c o n t r a r í a n en e l la o c u l t o , s e g ú n d e c í a n , en 
u n b a ú l ; pero a q u é l , enterado, h a b í a sa l ido 
de l pueb lo . 
L o s manifes tantes se cansaron de vocife-
r a r f ronte á l a casa, n o m b r a n d o d e s p u é s u n a 
C o m i s i ó n do c inco obreros hue lgu i s t a s , que 
h a n v e n i d o á S e v i l l a pa ra conferenciar con e l 
gobernador . 
. U n o de los comis ionados m a n i f e s t ó ante 
la p r i m e r a a u t o r i d a d c i v i l de l a p r o v i n c i a 
que s i el conf l ic to no se so luc iona , se p r o d u -
c i r á n en Dos H e r m a n a s graves sucesos. 
E l gobernador p r o m e t i ó usar de sus bue-
nos oficios foei'ca de l con t r a t i s t a para obte^ 
ner que acepte las t a r i f a s , acabando con e l 
a n o r m a l estado p o r que atraviese l a v i d a d e l 
pueb lo . 
E n S e v i l l a l i a n causado p r o f u n d o m a l e s t a r 
estos d e s ó r d e n e s , c e n s u r á n d o s e ú los i n t r a n -
s igentes . 
C r é e s e , no obstante , que e l conf l ic to s e r á 
so luc ionado , s i n que h a y a que l a m e n t a r ma« 
yores males . 
L l e g a d a d s F e r n á n d e z S i l v e s t r e . 
SEVILLA 14. 2,40. 
E n el expreso de esta m a ñ a n a l l e g ó e l bra* 
v o t en ien te coronel Sr . F e r n á n d e z S i lves t re . 
V i s i t ó al c a p i t á n genera l de l a r e g i ó n . 
Por l a tarde m a r c h ó á C á d i z , donde e i m 
b a r c a r á , s iendo despedidos po r n u n u e r o s o í 
c o m p a ñ e r o s . 
R e a l e é d u l a . 
SKVII.LA 14. 2,55. 
Se ha rec ib ido l a R e a l c é d u l a para e l c a n ó -
n i g o de esta Ca ted ra l D . Feder ico R o l d á n 
i n i c i a d o r de l a p r i m e r a A s a m b l e a de í a BUG 
na Prensa. 
F u n e r a l e s » 
SEVILLA 14. 3,15. 
E l lunes t e n d r á n l u g a r los solemnes f u ñ e 
rales en suf rag io de las a lmas de las víc-
t i m a s que perec ieron en el h u n d i m i e n t o de 
la cal le A d r i a n o . 
Los costea el e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardena l 
A r z o b i s p o , y e s t á n i n v i t a d a s las autor idades. 
E l p r ó x i m o C a r n a v a l . 
SEVILLA 14. 3,30. 
L a C o m i s i ó n de festejos de este A y u n t * -
m i e n t o prepara g randes fiestas pa ra e l p r ó -
x i m o C a r n a v a l . 
S e s o l u c i o n ó e l o o n l t í c t o » 
SEVILLA 14. 4,10. 
Se ha so luc ionado l a h u e l g a de D o s Pler-
manas , que se n i a u t e n í a por no aceptar e! 
con t r a t i s t a de obras Sr . H i d a l g o las t a r i f a s 
^que firmaron los d e m á s pa t ronos . 
E l pueb lo se a m o f m ó . 
E l " a lcalde costea el v ia je á Sev i l l a á c inca 
obreros, que so e n t r e v i s t a r o n con el goberna-
dor . Es te l l a m ó á s ú despacho a l Sr . H i d a l g o , 
para que aceptara las t a r i f a s , m o s t r á n d o s e 
conforme con las indicac iones del gobernador . 
C o m u n i c ó s e á los obreros el resul tado, reí ' 
n a n d o g r a n en tus ia smo. 
El DI* 
do en dispersada fuga á los atacantes. 
—Desde I s h a f e n se ha v i s t o h o y que u n 
n u t r i d o grujpo de l i a r q u e ñ o s ha repasado e l 
K e r t , d i r i g i é n d o s e a l Zoco de V e m a a en 
B e n i b u y a g i . 
—Personas l l egadas de Z e l u á n m e d i c e n 
que l a h a r k a ha es tablec ido su c a m p a m e n -
t o cerca de l a p o s i c i ó n de B u x d a r . T a m -
b i é n m e d i c e n que desde las posic iones 
avanzadas se v i e r o n h o y m u c h o s m o r o s en 
las a l t u r a s p r ó x i m a s en a c t i t u d espectante. 
— E l c a p i t á n M a c h i n a n d i a r c n a se ha ag ra -
vado . L o s m é d i c o s d e s c o n f í a n s a lva r l e . 
• 
MELILLA 14. 2,25. 
E l gene ra l L a r r e a h a presenciado h o y ejer-
c ic ios de t i r ó p rac t icados p o r el r e g i m i e n t o 
de W a d - R á s . 
L o s b e n i b u y a g i s t i r o t e a r o n h o y desde l e -
jo s á l a h a r k a a m i g a de G a r i b a . 
M a ñ a n a m a r c h a r á á T a u r i t e l r e g i m i e n t o 
de W a d - R á s . 
FEZ 13. 20,45. 
EL PAGO DE ALQUILERES 
E n la T e s o r e r í a d e l A y u n t a m i e n t o se abr i -
r á d lunes 15 de l ac tua l el pago de a l q u i -
leres de los locales que ocupan las escuelas 
m u n i c i p a l e s correspondientes a l cuar to t r i -
mest re de l pasado a ñ o de 1911; horas , de 
1 nueve á doce de l a m a ñ a n a , los d í a s labo-
!rabies . 
"POR LA DERECHA" Y LA 
COMPAÑÍA DE TRANVÍAS 
E l d i r ec to r de l a C o m p a ñ í a de t r a n v í a * 
de M a d r i d v i s i t ó aye r m a ñ a n a en su despa-
cho of ic ia l a l a lca lde , S r . Francos R o d r í -
guez, pa ra expone r l e los grandes gastos y 
pe r ju i c io s que i r r o g a á l a C o m p a ñ í a e l 
acuerdo t o m a d o en l a ú l t i m a s e s i ó n , ^.rela-
t i v o á m a r c h a r p o r l a derecha, en l u g a r de 
i r p o r l a i z q u i e r d a , como se v e n í a haciendo 
hasta ahora . 
E l a lca lde m a n i f e s t ó a l Sr . Paque t la con-
ven ienc ia de este acuerdo, a ñ a d i e n d o que 
semejante d e c i s i ó n m e j o r a r á la c i r c u l a c i ó n 
de carruajes y peatones por l a v í a p ú b l i c a . 
LOS MATADEROS 
A y e r m a ñ a n a v i s i t ó el a lcalde a l gober-
nador c i v i l , Sr.- F e r n á n d e z L a t o r r e , para 
hab la r l e del m a l estado de var ios matade-
Tos, y especia lmente el de Bellas V i s t a s , que 
carece de las necesarias condic iones do h i -
M u l e y H a f i d e s t á i m . p r e s i o n a d í s i m o p o r e l 
a l z a m i e n t o de los bereberes, d i c i e n d o que , 
desde que ha aceptado el pro tec torado f r an -1 g iene y es, a d e m á s , d e p ó s i t o de carnes des-
c é s ha p e r d i d o l a t r a n q u i l i d a d . i t inadas á l a i n t r o d u c c i ó n f r a u d u l e n t a en 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
LO ÜUE DICE CANALEJAS 
E l Sr . Canalejas , a l r e c i b i r ayer á los pe-
r i od i s t a s , les m a n i f e s t ó que h a b í a v i s i t a d o á 
los s e ñ o r e s conde de Romanones y M o n t e r o , 
pa ra c a m b i a r impres iones con respecto á l a 
p r ó x i m a ape r tu ra de las C á m a r a s y los p ro -
yectos que t iene e l Gob ie rno u l t i m a d o s para 
presentar los a l P a r l a m e n t o . 
A y e r ta rde , y con el m i s m o fin, v i s i t ó 
t a m b i é n al Sr. M o r e t e l p res idente . 
— E l j u e v e s p r ó x i m o — a ñ a d i ó — s e a b r e n l a s 
Cortes . E l debate p o l í t i c o se p l a n t e a r á cu e l 
Congreso , pues a s í l o q u i e r e n los r epub l i ca -
nos, que me l o l i a n pe d ido en te legramas y 
eu car tas , y a d e m á s , s i se i n i c i a r a en el Se-
nado , p a r ó c e r í a que e l Gobie rno q u e r í a ate-
nuar el debate oara el que está p l e n a m e u t e 
E l S u l t á n teme ser se tues t rado por los re-
beldes, p i d i e n d o que se a u m e n t e l a g u a r n i -
c i ó n de l a c a p i t a l ú 6.000 hombres , y l a de 
M e q u i n e z , á 2.000. 
H a f i d ha i n s i s t i d o en que la m a r c h a de los 
franceses sobre Tazza s e r á e m p r e n d i d a l o m á s 
r á p i d a m e n t e pos ib le . 
U n b a t a l l ó n de l c u a r t o r e g i m i e n t o de t i r a -
dores de Casablanca ha sa l ido pa ra M e -
qu inez . 
CONSTANTINOPLA 14. 0,50. 
Puesto á v o t a c i ó n e n l a C á m a r a de d i p u -
tados u n p royec to de l e y e n c a m i n a d o á per-
m i t i r a l S u l t á n d i s o l v e r d i c h a A s a m b l e a 
s i n e l a s e n t i m i e n t o del Senado, ha s ido adop-
tado p o r 125 vo tos c o n t r a 105; pero c o m o 
qu ie r a que para que re su l t a r a v á l i d a esta 
a c e p t a c i ó n h u b i e r a s i do ind i spensab le v o t a -
sen eu p r o las dos terceras par tes de los d i -
pu tados , o c u r r e que , e n vez de quedar adop-
t ado , ha quedado rechazado de hecho este 
p royec te . 
eu 
M a d r i d . 
E l Sr. F e r n á n d e z L a t o r r e m a n i f e s t ó - a) 
a lcalde que h a r í a las o p o r t u n a s gest iones , 
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PARÍS 13. 22,13. , , 
— C o m u n i c a n de P a u que Vednines ha ba-
b a t i d o el record de l a v e l o c i d a d m u n d i a l , 
recor r iendo co r aeroplano 146 k i l ó m e t r o s 
en, una h o r ^ . 
Se ha p u b l i c a d o e l a lmanaque de l Dia-
rio de Barcelona, p a r a e l presente a ñ o . 
Es u n a r e c o p i l a c i ó n de revis tas amenas 
é in teresantes sobre d iversos aspectos de Is 
v i d a nac iona l , r e g i o n a l y e x t r a n j e r a , se-
g u i d a de i m p o r t a n t e s notas de l e g i s l a c i ó n . 
S u c o n t e n i d o l e hace ind i spensab le en 
todas l a s casas, p o r e l g r a n n ú m e r o de da« 
tos que cont iene e n todos ios ó r d e n e s . 
H o y , á las diez de l a m a ñ a n a , t e n d r á lu -
gar l a v o t a c i ó n para l a e l e c c i ó n de l a Jun ta 
de gob i e rno que ha de reg i r los des t inos del 
Coleg io de Doctores y Licenc iados de l dis-
t r i t t ) de M a d r i d . 
Como este a ñ o h a n ingresado m u c h o s 
nuevos colegiados, l l a m a m o s la a t e n c i ó n de 
é s t o s para que c o n c u r r a n á t a n i m p o r t a n t e 
acto. 
L a Jun ta se r e u n i r á en e] Decanato de 
Ciencias , que e s t á en la p l an t a baja de la 
U n i v e r s i d a d . 
Jmprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA» 2 
Domingo 14 de Enero I9!2. EL. DEBATE; AñoII.-Ndm,7 
LE 
^ Domingo I I después de Epifanía.—El 
jantíb-imo Nombre de Jesús; San Hilario, 
Obispo; San Malaquías, profeta; Santos 
Dacio, Eufrasio y Julián, confesores; San 
pélix, mártir, y Santa Macrina. 
m + 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia de Santiago; á las diez, misa 
solemne,'y por la tarde, á las cinco, esta-
í ión, rosario, preces y reserva. 
E n la Catedral, á las nueve, misa so-
lemne. 
E n la Real Capilla, á las once, misa can-
tada. 
E n las parroquias y la Encarnación, ídem, 
á las diez. 
E n las Monjas de Santa Ana (calle de 
Torrijos), á las diez, función solemne al 
Niño Jesús de Praga; predicará un padre 
Carmelita, y por la tarde, á las cuatro, ter-
mina el triduo, siendo orador D. Manuel 
Bustamante. 
E n el Cristo de la Salud, á las once, fies-
ta al Dulce Nombre, y por la tarde, á las 
cinco, sigue el triduo, siendo orador don 
Luis Calpena. 
L a misa y oficio divino son del Dulce 
Nombre de Jesús. 
_ Visita de la Corte de María.—Nuestra Se-
ñora del Destierro en San Martín, ó de los 
Arquitectos en San Sebastián. 
Espíritu Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: San Ignacio de Loyola. 
, (Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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Ministerio de Gracia y Justicia. Real de-
creto hdeiendo merced de título del Reino, 
con la denominación de marqués de Belvis 
de las Navas, para sí, sus hijos y sucesores 
legítimos, á favor de D. Enrique Guiller-
mo de Scholtz y Caravaca. 
—Otro conmutando por la de igual tiem-
po de reclusión temporal la pena impuesta 
á Antonio Moreno López. 
—Otro conmutando por . igual tiempo de 
destierro el resto de la pena que le falta por 
cumplir á Antonio Cortés Castro. 
Ministerio de' la Guerra. Real decreto 
nombrando interventor militar, en comisión, 
de la primera región al intendente de divi-
sión D. Julián Vera-Fajardo y Dalmarzo. 
Ministerio de Fomento. Real decreto ad-
mitiendo la dimisión del cargo de comisa-
rio regio, presidente del Consejo provincial 
de Fomento de Logroño, á D . Víctor del 
Valle. 
—Otro nombrando comisario regio, pre-
sidente del Consejo provincial de Fomento 
de Logroño, á D. Eugenio Amalric Touché. 
—Otros concediendo la gran cruz de la 
Orden civi del Mérito Agrícola, á D. Rafael 
Alvarez Alvarez Sereix y á D. Miguel An-
gel Conradi y Pineda. 
• Ministerio de Hacienda. Real orden con-
cediendo exención del impuesto de dere-
chos reales sobre bienes de las personas ju-
rídicas en favor del colegio de la Sagrada 
Familia, de Sevilla, fundado por doña Ger-
trudis Zuazo y Zuazo para educación de 
los niños pobres. 
—Otra ídem id. id. id. en favor del Pa-
tronato de D. José Aznárez y Navarro. 
—Otra ídem id. id. id. en favor de la fun-
dación Biblioteca Concha. 
Ministerio de Ins t rucc ión públ ica y Be-
llas Artes. Real orden disponiendo se den 
las gracias á D. Francisco Yust por el do-
nativo hecho á la Biblioteca del Colegio na-
cional de Sordomudos y de Ciegos del l i-
bro titulado E l Cantor del Ciego. 
—Otra resolviendo el expediente instrui-
do para l a calificación de las Memorias téc-
nicas de los inspectores de primera ense-
ñanza, redactadas en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Real decreto de 27 de M£yp 
de 1910. 
—Otra disponiendo se anuncie á concurso 
de traslado la provisión de la plaza de pro-
fesora numeraria de la sección de Ciencias 
de la Escuela Normal Elemental de Maes-
tras de Castellón. 
—Otra admitiendo las renuncias de las 
escuelas y auxiliarías que se indican á los 
maestros y maestras que se mencionan. 
SOC I EDADES 
Asociación de cazadores. 
L a Asociación general de cazadores y pes-
cadores de España celebrará una tirada de 
palomas hoy domingo, á las dos de la 
tarde, en el Tiro de Pichón del Retiro. 
Asociación de maestros. 
Hoy domingo, á las once de la mañana, 
celebrará sesión general ordinaria la Aso-
ciación de maestros de Madrid, pudiendo 
asistir los no asociados, dada la importan-
cia de los asuntos á tratar. 
LAS HABITACIONES DE FELIPE I I 
EN EL MSTERIfl DE EL ESGOBIHL 
E n el Palacio del Real Sitio de San Lo-
renzo se está efectuando, por iniciativa del 
Rey, una interesante obra. 
Trátase de la reconstitución de las habita-
ciones que fueron del fundador del Monaste-
rio de E l Escorial. 
Mediante diversas obras literarias y Me-
morias y crónicas, se ha llegado á tener com-
pleta idea de las habitaciones que ocuparon 
Felipe I I y su hija la Infanta Isabel, así 
como de los principales muebles que las 
decoraban, y colocación de los mismos. 
Y reuniendo estos muebles, cuadros, esta-
tuas y demás elementos decorativos que se 
hallaban repartidos por los Reales Palacios, 
se van reconstituyendo poco á poco dichas 
habitaciones. 
Ocupan la parte del Monasterio conocida 
vulgarmente con el nombre de «Mango de 
la parrilla», y se están reconstruyendo con 
absoluta fidelidad histórica, bajo la dirección 
del conservador de la Real Armería, señor 
Florit. 
célente pelea con los caballos, llegando á los 
dos últimos tercios bravos, nobles y mane-
jables. 
Rodolfo Gaona estuvo superior toreando 
de capa y muleta, siendo aplaudido con gran 
entusiasmo por sus paisanos. 
Mató sus tres toros de otros tantos vola-
piés en todo lo alto del morrillo, que le pro-
porcionaron sendas ovaciones, las orejas de 
sus enemigos y dianas. 
Carlos Lombardini quedó superior torean* 
do y bien al estoquear. 
L a entrada, un lleno completo. 
POR EL CABLE 
MÉJICO 13. (Vía-cable Bilbao.) 
E n Irapuáto (Estado de Méjico) se celebró 
ayer una corrida de toros, en la que Gaona 
y Lombardinit estoquearon seis cornú.petos de 
la hacienda de Palmillas. 
E l ganado, bien presentado, hizo una ex-
QEHTRO POPULAR DáTOüGO DE L& INMáGÜÜOA 
(.A. T O C H - A . , 1S> 
SOLICITAN TRABAJO 
ALBAfílLES.—Oficiales, I; ayudantes, 5; peo-
nes de mano, 10; ídem sueltos, 5; principian* 
tes, 2; estuquistas, 1. 
OFICIOS VARIOS.—Escribientes, 1; ordenaiv 
zas, 7; cobradores, 2; porteros, 1. 
S E NECESITAN 
Carpintero, 1; Broncista, 1; pulidor de meta-
les, 1; chauffeur, V, albañiles 2. 
PARA HOY 
KEAL.—Func ión 45 de abono. 
26 de l turno 2."--A las 8 y l t 2 . 
Á i d a . 
A las 4.—12 de nbono.—Presen-
tac ión de J o s e ñ n a Sanz.—Ri-
goletto. 
E S P A Ñ O L — A lag 9.—El mís-
t ico (popular). 
A las 4 y I i 2 . — M a r i * Ros* y 
La fuerza bruta . 
PRINCESA.—A las 9.—El a lcá-
zar de las perlas (popular). 
A IES i .—11 drama de los Te-
ñónos . 
COMEDIA—A las 9.— La ale-
g r í a de v i v i r . 
& las 4y Ii2.--La D i v i n a P r o v i -
dencia. 
U R A . - ( M o ( l a . ) - A las 9 y l l 2 . 
La losa de los sueños (doble). 
A las 11.—La gal l ina do loe 
huevos de oro (doble). 
fc. las 4 y l l » . — La luna de 
m i e l (2 actos) y La gall ina de 
los hutvos de oro (2 actos). 
CERVANTES.—A las 4 y l l 2 . — 
Los hugonotes y Doña Cla-
rines.—A las 10.—Militares 
y paisanos (6 actos). 
frPOLO.—A las 9.—La novela 
de ahora.—A las 19 y l l 4 . — 
A n i t a la r i s u e ñ a (doble). 
V las 4 y I i2 .—La n i ñ a de los 
besos, La suerte de Isabelita 
y La novela do ahora. 
CÓMICO.—A las 4 y H r — E l 
monagui l lo de las Descal-
zas (2 actos, doble),— A las 
6 y 1[2.—Los juglares (2 a«-
tos, doble).—A las 10 y l i 2 . -
L a perra gorda (3 actos, do-
ble) . 
BENAVENTE.--Da 3 y l i 2 £ 12 
y l i4 .—Sección continua de 
o i n e m a t ó g r a f o . — T o d o s los 
días , estrenos. 
A las 12, gran m a t i n é e i n f a n t i l 
con regalo de juguetes. 
COLISEO I M P E R I A L . — (Con 
aepoión J e r ó n i m a , 8).—A las 
4 y 8 l i2.—Películas .—A las 
4 .—Pájaros s in nido.—A las 
5 (espeoial).—El c h i q u i t í n do 
la casa.—A las 6 y l i 2 (espe-
cia l ) .—Fel ipe Derblay. — A 
las 9 y l l 2 (especial). — La 
caída.—A las 10 y l i 2 (espe-
cial) .—Lo m á s hermoso. 
De 12 á 1 m a t i n é e con regalo. 
LATINA.—Desde]as3 de la tar 
de secciones continuas de c i -
n e m a t ó g r a f o . Todos los días 
estreno d© magníf icas pe l í 
«u las . 
S A L O N R E G I O - C i n e m a t ó g r a -
fo a r t í s t i co para familias.— 
Secc ión á las 3 y l i 2 , B, 6, y 
7 y de 9 á 12 de la noche.-To-
dos los días estreno.—Los n i -
ñ o s gratis. 
RECREO DE SALAMANCA.— 
(Ideal P o l í s t i l o ) . — Abier to 
todos los dias de 10 á 1 y de 
3 á 8.—Martes y viernes, mo 
da.-Jueves in fan t i l e s . -Mié r -
coles y s á b a d o s , carreras de 
cintas. Skat ing cubierto. Cl-
n e m a t ó g r a f o y otras d iver -
siones. 
ESTANQUE G R A N D E D E L 
RETIRO.—Todos los d ías de 
1 á 6 de la tarde, grandes 
*tracciones. 
Í R O N T O N CENTRAL.—A las 
4.—Primer par t ido á 50 tan-
tos.—Mácala y Alberd i (ro-
jos), contra A i z p u r ú a y Ma-
c h í n (azules).—Segundo, á 30 
lantos . -Ort iz y Blo la (rojos), 
contra Amoroto y Modesto 
^azules). 
E L D E B A T E regala á sus susoriptores y lee torw 
2 . 0 0 0 d - m r o s 
dis t r ibuidos en esta forma: 
l . O O O dxxx-osi 
p a r a e l P E I M E R P R E M I O 
X . O O O jposotFta 
p a r a o l S E G U N D O P R E M I O 
(3 O O x^ossotfUS 
p a r a e l T E R C E R P R E M I O 
SSO jpo&fotets» 
p a r a e l C U A R T O P R E M I O 
OOO p e s e t a . s 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E ICO P E S E T A S C A -
D A U N O 
SO O jpessetE&iS 
p a r a C I N C O P R E M I O S D E 50 P E S E T A S C A -
D A U N O 
£ 2 - 3 0 0 ; i p o s 3 e t S L i 3 
p a r a 100 P R E M I O S D E 25 P E S E T A S C A D A 
u n o 
Para tener derecho á un bi l le te ba s t a r á r e u n i r T r e i n -
t a va les como el que diariamente aparece en todos loa 
ejemplares de E l i D E B A T E . Estos vales s e r á n can-
jeados en la A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o por los 
billetes definit ivos. 
Cada suseriptor ó comprador del p e r i ó d i c o tiene de-
recho á tantos bil letes cuantos paquetes da T r e i n t a 
vaSe.n, ya sean de días correlat ivos, ya de varios d í a s 
sin orden alguno, ya de un solo dí.i, presento en nues-
tra A d m i n i s t r a c i ó n . 
Los susoriptores ó compradores de fuera de M a d r i d 
que h ic ie ren el e n v í o de vales por correo, h a b r á n de 
certificar la carta, así como mandar el franqueo para 
la con tes tac ión certificada é i n c l u s i ó n de los billetes 
que les correspondan. 
No respondemos de los e x t r a v í o s ocasionados por 
falta de franqueo, por no haber eertificado las cartas ó 
por cualquiera otra deficiencia ajena á nuestra A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
A nuestros numerosos susoriptores de Ul t ramar les 
enviaremos los bil letes correspondiente á su suscrip-
c ión . 
Los va les a p a r e c e r á n hasta el día 24 do Marzo p r ó -
x i m o . E l plazo para "canjearlos en nuestra Adminis t ra -
c ión l o avisaremos con tiempo oportuno. 
T a m b i é n fijaremos en su día la fecha exacta de l 
sorteo. 
de economía vendemos bo-
nitos objetos en plata y en 
ero para regalos. 
Medallas religiosas en oro y plata de 
ley. Relojes para bolsillo desde 5 pías. 
JOYERÍA Y RELOJERIA 
LOPEZ HERMANOS 
13, MONTERA, 13 
S E COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
nfermos del estoma jo 
VUESTRA MEDICACIÓN RACIONAL ESTÁ EN EL 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Depositarios: Pérez Martín y Compañía, Alcalá, 7.—MADRID 
patenas, ciriales, atr i les, sacras, t a b e r n á c u -
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
e tcé te ra , etc. 
I m á g e n e s de tal la , c a r t ó n piedra y pasta 
madera. 
P R I M E R A C A S A E N E S P A R A 
E S P E C I A L I D A D E N ARTICULOS P A R A E L CDLTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, l á m p a r a s , l u m i - í Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
irias, a r a ñ a s , custodias, c á l i c e s , copones, a r t í c u l o s en l a t ó n y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
p a ñ o s , siguiendo la ú l t i m a moda do las artes 
decorativas domés t i cas . 
Especialidad en a r t í c u l o s de f o n t a n e r í a . 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ¡lustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
1 
F Á B R I C A 
Galla de las Delicias, núra. 20 
M A D R I D 
Teléfono núm. 1.034 
A L M A C E N E S 
(fronte 
tel de Ventas) Atocha, núm. 85(frentealHo-
Imágenes, Altares y toda dase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor, Valencia. 
OBRAS DE VENTA EN ESTE KIOSCO 
" L A CAMPAÑA DEL R I F EN 1909" 
U 3 V 3 3 c ! i o ¡ ó n 
Se ha puesto á la venta la segunda edición da L a campa-
ña del Rifen 1909. (Juicios de un testigo), compuesta so-
bre apuntes t»mados en el teatro de la guerra, durante la 
heroica campaña, por nuestro querido compañero de Re-
dacción D. Fernando de Urquij© (Carro Vareas). 
I F ^ E O I O , 3 Z P E S I E T - A - S 
: s i ! EL 
INSTITUTOS MISIONEROS 
POP Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Se admiten suscripciones para EL DEBATE 
en es íe kiosco. 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
E n s a i m a d « s , Ceres y brioches 
calientes m a ñ a n a y tarde. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 5 4 ; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
Para a r t í cu los de Carnaval, d i r i g i r o s siempre á la casa 
P. Ctailléu 6 Hijo, Tallado-
Su magníf ico catálogo ilus-
trado es el más completo que 
en E s p a ñ a so conoce. 
Ocasión. Vajillas. 12 pesetas,, 
cristalerías, 5 ptas.: precios de 
fábrica. León, 5. 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
Exquisitos chocolates ela-
borados A brazo y ricas pas-
tas para postre. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4 ; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
PLUMAS TINTERO 
desde 50 cents., y con p luma de 
oro, á 3,50. Nueva P a p e l e r í a , 
A lca lá , 9, a l lado café M a d r i d . 
PAN DE VIENAg 
M A R C A 
Se s i rve «n los grandes hoteles 
y mesas a r ig toc rá t i caa . Horna-
da especial de cinco á seig de 
la tarde, incluso loa domingos. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4 ; Serrano, 54 ; 
San Marcos, 26, y Postas, 4 . 
C A L L E H E A L , a i B R A L T A R 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
PROXIMAS S M I D & S (SJILVO M O D I f l C ^ C I O K ) 
Para S a n t o s y B u e n o s ü i ^ e s el magnífico trasatlántico italiano 
" S I IEJ I l ^ r J L " (A doble hélice) 
Saldrá el día 6 de Febrero. 
Para S a n t o s y B u e n o s A i r e s , el espléndido paquete correo italiano 
Saldrá el día 20 de Febrero. 
E s t o s p a q u e t e s n o i n v i e r t e n e n l a t r a v e s í a m á s q u e d e 11 á 
Nuestros vapores no están sujetos á cuarentena á la llegada á Buenos Aires. 
(Estos vapores no focan en n i n g ú n puerto e s p a ñ o l . ) 
Precio en tercera clase para todos los puertos, Í 7 5 p e s e t a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería gratis. Telégrafo Marconi. No se necesita d o 
cumento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Para carga, pasaje ó más Informes acúdase á Juan Carrara é Hijos, AGENTES. 
s 
PERIÓDICOS QUE SE VENDEN C 
EN E L ^ 
E l Carhayón. . . * • 
E l Castellano . . . . 
E l Correo de Andalucia. 
E l Correo E s p a ñ o l . . 
E l Correo de Guipúzcoa. 
E l Correo de Zamora. . 
E l Defensor de Córdoba. 
L a Defensa 
E l Diario de Barcelona. 
E l Diario Montañés . . 
E l Diario de la Rioja. . 
E l Diario de Valenc ia . 
E l Eco de Gal ic ia . , . 













Gal ic ia Nueva Coruña. 
L a Gaceta del Norte. , 
L a Hormiga de Oro. « 
L a Independencia. . , 
L a Lectura Dominical. 
E l Noticiero Extremeño . 
E l Noticiero de Vigo. • 
E l Porvenir Valladolid. 
E l Pueblo C a t ó l i c o . . . . Jaén. 
E l Salmantino. . . . . Salamanca. 
E l Siglo F u t u r o . , • . . Madrid. 
E l Universo Madrid. 








E L FANTASTICO 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
Llamamos l a aten-
c ión sobre este nueva 
re lo j , que aoguramen-
te s e r á apreciado por 
todoa los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo eual se consi-
gue con el mismo s in 
necesidad de r e c u r r i r 
$. cerillas, et«. 
Este nuevo r e lo j tie-
ne en su esfera y ma-
n i l l a s u n a composi-
c ión R A D I U M . — R a -
d i u m , materia mine-
r a l descubierta haca 
ilgunos años y qua 
l o y vale 20 mil lonea 
e l k i l o aproximada-
mente, y después da 
muchos esfuerzos y 
trabajos se hapodido 
conseguir a p i loar lo , 
en ínfima cantidad, 
sobre las horas y ma« 
ni l las , que permi ten 
vor perfectamente laa 
hor¿B do noche. Ver 
este re lo j en i a osbciu, 
r i d . i d «s verdadera-
monto una maravilla ' ; 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 




En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
m©d« extraplano ". 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . < 40 
E n 5} 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A I contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados coh aumento de 1,50 ptas. 
n e s 
lencia de publicidad STORR 
P R O P B E T A R I O 
E M I L I O C O L O M I M A 
La más antigua de Madrid. Precios sin competencia para 
anuncios, reclamos, noticias, esquelas, aniversarios. 
Desengaño, 9 a# Í3,-
F o l l e t í n de JE£. I M Í i l A T K (67) 
E L H U E R F A N O 
DEL 
POR 
C A R L O S D I G K E N S 
TRADUCCIÓN DE 
Enrique Leopoldo de Verneuil 
presencia de aquella á quien tanto había 
deseado ver. 
Pero el orgullo entró en lucha con sus 
buenos sentimientos; el orgullo, vicio in -
herente á los seres m á s bajos y degrada-
ted m á s en ello. D í g a m e qué se le ofrece: 
¿es á m í á quien desea hablar? 
E l tono benévolo que acompañó á esta 
respuesta, la dulce voz y las maneras afa-
bles de la joven, que no revelaban orgu-
llo ni descontento, excitaron la sorpresa 
de Nancy y rompió á llorar. 
—¡ O h , señorita, señorita ! — e x c l a m ó , 
ocultando el rostro entre las manos.—Si 
hubiera m á s como usted habría menos 
como yo. ¡ O h . es bien seguro ! 
— S i é n t e s e usted—dijo Rosa,—y no se 
aflija. S i usted es pobre y desgraciada, 
será para mí una verdadera felicidad po-
der ayudarla en algo; pero s iéntese; yo se 
lo ruego. 
—No, permítame usted permanecer en 
pie y no me hable con tanta bondad an-
tes de conocerme... Y a se hace tarde... 
E s a puerta... ¿está cerrada? 
—Sí—contes tó Rosa, retrocediendo al -
gunos pasos, como para estar m á s a l al -
cance de la voz en caso de tener que pe-
dir socorro .—¿Por qué me hace usted esa 
pregunta? 
—Porque voy á poner mi vida y la de jos, como á las naturalezas m á s nobles V elevadas. L a infame compañera de los 
bandidos v ladrones, la guardiana de sus f ™ } * * P e ^ n a s enf sus m1anoSt; 
; , ^ n r n c ¿ W í ^ c ú J L r M * * A* ****** ^ . W condujo por fuerza _al pobre Ohvc-impuras guaridas, l a cómpl ice de tantos 
criminales, aauella mujer que viv ía á la 
Sombra del cadalso, aquella criatura en-
vilecida, tenía aún demasiado orgullo para 
dejar emocer un sentimiento de emoción 
que miraba como una debilidad. Y sin em-
bargo, aquel sentimiento era el ú n i c o lazo 
que la unía aún á su sexo. 
A l levantar los ojos v ió ante sí una her-
toosa joven; entonces bajó la vista, m o v i ó : 
la cabeza, y afectando la mayor indiferen-
cia dijo: 
w - - í i s muy difícil llegar hasta usted, se-
hrilJiZ-V5^?0^"^ sufrir tanta molestia me 
feted^M ^ habríl coldo-
—Siento mucho que la hayan hecho 
San mal recibimiento, pero ife n í n s e 
rio á casa de F a g i n el j u d í o , la noche 
que el muchacho sal ió de Pentonville. 
—¿ Usted ?—dij o Rosa. 
— Y o misma; yo soy la miserable de 
quien ha oído usted hablar, y la que vive 
en medio de ladrones, sin haber conoci-
do nunca otra existencia. ¡ Jamás oí otro 
lenguaje que el suyo ! ¡ Dios tenga compa-
' sión de mí ! X o trate usted de ocultar el 
horror que la inspiro, señorita; soy m á s 
joven.de lo que parezco, m á s no es esta 
la primera vez que infundo temor ! L a s 
mismas pobres retroceden cuando paso á 
su lado por la calle. 
—¡ Q u é cosas tan horribles me 'dice us-
ted !—repuso Rosa, desviándose involun-
pieuse us- tariamente de aquella extraña mujer. 
— \ O h , querida señor i ta ! D é usted gra-
cias al cielo por haberla deparado amigos 
para vigilarla y cuidarla en su infancia. 
D é l e gracias por no haber sufrido hambre 
ni frío, en medio de la depravac ión de la 
miseria y de alguna otra cosa peor, como 
me ha sucedido á mí desde l a infancia. 
Sí , bien puedo decirlo, el arroyo de una 
calle fué mi cuna, y acaso será también 
mi lecho de muerte. 
— M e está usted afligiendo—dijo Rosa 
con voz conmovida y entrecortada; mi co-
razón se oprime sólo al oiría. 
—Dios la bendiga por su bondad; s i us-
ted supiera lo que soy, algunas veces me 
compadecería mucho m á s . Me he esca-
pado de entre las manos de personas que 
no dejarían de matarme s i supiesen que 
estoy aquí; y me he escapado para reve-
larle un secreto que acabo de sorprender. 
¿Conoce usted á un hombre llamado 
Monks? 
— N o — c o n t e s t ó Rosa. 
:—Pues é l la conoce; sabe que está usted 
aquí, y gracias á que le o í dar las señas 
de esta casa, he podido venir á verla. 
— N u n c a he oído pronunciar ese nom-
bré. 
—Entonces habrá tomado otro para nos-
otros, lo cual ya sospechaba yo. H a c e al-
g ú n tiempo, pocos días d e s p u é s de la 
famosa noche en que se intentó el robo, 
introduciendo á Oliverio en casa de uste-
des, oí una conversac ión de aquel hom-
bre y Fagin , y descubrí que Monks, como 
nosotros le llamamos... pero que usted... 
— S í , sí—dijo. Rosa;—ya lo sé. . . . des-
pués . . . 
—Parece que Monks le vio por casua-
lidad el día que nosotros l e perdimos por 
primera vez, y que r e c o n o c i ó en é l al 
momento el muchacho que buscaba. I g -
noro lo que se propondría; pero es lo 
cierto que hizo un convenio con Fagin", 
por el cual és te tendría derecho á Cierta 
suma en el caso de que se apoderase de 
Oliverio, debiendo percibir el doble si ha-
cía del chico un ladrón. Claro está que 
Monks tenía un grande interés en ello. 
—¿ Y cuál puede ser su intenc ión ?— 
p r e g u n t ó Rosa . 
— E s o es lo que esperaba; saber—dijo la 
joven;—pero quiso l a casualidad que vie-
se Monks mi sombra en la pared, y juro 
á usted que en mi lugar, pocas se hubie-
ran escapado como yo lo hice. Ef f fin, me 
escapé , y no le he vuelto á ver hasta ayer 
tarde. 
— ¿ Y qué sucedió entonces? 
— V o y á decírselo; anoche vo lv ió , como 
el otro día, y subió con el judío á la ha-
bi tac ión superior. Entonces yo, después 
de arreglar mi ropa para que no me su-
cediese lo que la otra vez, me puse á es-
cuchar á la puerta. H e aquí las primeras 
palabras que oí decir á Monks: ((Sí, los 
ú n i c o s testimonios que prueban la iden-
tidad del muchacho e s t á n en el fondo del 
río, y la vieja bruja que los recibió se 
halla ya en el otro m u n d o . » A l decir es-
tas palabras comenzaron á reirse, vana-
g lor iándose de haber dado un famoso gol-
pe; pero cuando se hablaba del chico, 
Monks parecía estar furioso, y decía que, 
aun cuando hubiese conseguido sin ries-
go hacerse dueño del dinero de aquel dia-
blillo, hubiera preferido lograr su objeto 
de otro modo. ((¡ O h ! ¡ Qué buena bro-
ma !—dijo—si pudiéramos dar un m e n t í s 
á las orgullosas esperanzas que dictaron 
el testamento del padre, paseando á ese 
chico por todas las cárceles de Londres, 
ó hac iéndole ahorcar en castigo de a l g ú n 
crimen 1 E s o no le sería á usted difíci l , 
Fag in , y obtendría usted una buena re-
compensa.)) 
— ¿ Q u é significa todo eso?—dijo Rosa. 
s—La verdad, señori ta , por m á s que sal-
ga de mi boca—repl i có la joven.—Des-
p u é s profirió algunas blasfemias, que á 
usted la hubieran sorprendido mucho, 
pero á las que ya estáu acostumbrados 
mis o ídos , y dijo que si pudiera aplacar 
su odio con la muerte del chico sin arries-
gar el pellejo,' no vacilaría en hacerlo; 
pero que, puesto que la cosa era imposi-
ble, le vigi laría de cerca, y que si ten ía 
la desgracia de intentar aprovecharse de 
las ventajas de su nacimiento y de su 
historia, sabría concluir con é l . «Y ase-
guro á usted, F a g i n — a ñ a d i ó , — q u e por 
m á s judío que usted sea, no habrá usted 
tendido en la vida un lazo como aquel en 
que voy á coger á mi joven hermano O l i -
verio.» 
—¡ S u hermano !—exc lamó Rosa. 
— E s a s son sus propias palabras—dijo 
Nancy, que dirigía á todas partes inquie-
tas miradas desde el principio de la con-
versación, creyendo siempre ver á Sikes 
á su lado;—pero no es esto todo; cuando 
empezó á hablar de usted y de la otra 
señora, añadió que podía decirse que el 
ciclo, ó m á s bien el infierno, conspiraban 
contra él, puesto que Oliverio había caí-
do en manos de ustedes. Después pro-
rrumpió en una carcajada, diciendo que 
para alguna cosa es buena la desgracia, 
pues por saber q u i é n era aquel chico, da-
ría usted muchos miles de libras esterli-
nas si las tuviera. 
—Supongo no creerá usted que haya 
hablado formalmente—dijo Rosa, palide-
ciendo. 
— Y o aseguro á usted que s í—repuso 
Nancy, moviendo l a cabeza;—Monks es 
persona que habla con mucha formalidad 
cuando aborrece, y si bien hay otros que 
dicen cosas peores, prefiero oir és tas m á s 
bien que escucharle á él . Pero ya se hace 
tarde, y es preciso que vuelva á casa an-
tes que se aperciban de m i falta. V o y á 
marchanne al instante. 
—Pero, ¿qué puedo 3-0 hacer?—pregun-
tó R o s a . — ¿Cómo utilizar sin usted el avi-
so que acaba de darme? ¿Volverá usted á 
reunirse con esos ladrones que me ha-
pintado con tan horribles colores? Espera 
usted; en la habi tac ión inmediata hay un 
caballero á quien puedo hacer venir al 
momento; repítale todo cuanto acaba de 
decirme, y antes de media hora se la con-
ducirá á un sitio donde estará con toda 
seguridad. 
—No—dijo la joven;—debo marchar-
me; es preciso oue vuelva, porque... Pero, 
c ó m o decir semejantes cosas á una seño-
rita tan virtuosa como usted? Me voy 
porque en medio de esos hombres de quie-
nes acabo de hablar, hay uno... el m á s te-
rrible de todos á quien no debo abando-
nar, á quien no abandonaré jamás aun 
cuando hubiesen de arrancarme la mísera 
existencia que arrastro. 
— L a in tervenc ión de usted en favor 
de ese pobre n iño—dijo Rosa;—su veni-
da á esta casa, en la que se ha presentado; 
con riesgo propio para revelarme un secre-
to; su actitud, que me hace creer en la' 
sinceridad de sus palabras; su arrepenti-
miento; en fin, la conciencia de su pro-
pia ignominia, todo me induce á creer 
que a ú n queda algo bueno en usted. ¡ Obi 
yo se lo suplico !—añadió Rosa con ener-
gía juntando sus manos, mientras las l á -
grimas inundaban su rostro;—no sea us-
ted sorda á las súpl icas de una persona 
de su sexo, la primera, s í . . . la primera; 
acaso que le habrá dirigido palabras de 
bondad y conmiseración. Escuche usted 
mi voz y déjeme salvarla para el porve-
nir. 
— S e ñ o r i t a — e x c l a m ó Nancy, ca5-endo 
de rodillas;—es usted u n ánge l de dulzura 
y esta es la primera vez que oigo palabras 
tan consoladoras. M á s í ay ! ¿ Por qué nô  
las habré oído algunos años antes? E l l a s 
me hubieran librado del vicio y de la desí-
¿Se continuará). 
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